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Resumen 
El presente trabajo tuvo como objetivo general, diseñar la infraestructura vial para 
mejorar la serviciabilidad vehicular tramo km 0+000 - 10+000 entre el caserío el 
Carrizo y el Almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020, este proyecto se realizó con 
la metodología de tipo aplicada, con el diseño de investigación no experimental, 
de nivel descriptivo, con un enfoque cuantitativo, donde la población fue toda el 
área de influencia del tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el 
Almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020, y la muestra no probabilística fue toda el 
área del tramo km 0+000 - 10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro. 
Paimas-Ayabaca- Piura.2020, se utilizaron las técnicas de observación, técnicas 
de ensayos, técnica de análisis documental, utilizando los instrumentos de 
laboratorio, fichas de registro, instrumentos de topografía, fichas documentales. Se 
tuvo como resultado del estudio preliminar, una carretera en estado natural - trocha 
carrozable con muchas fallas intransitable a nivel vehicular, 2 obras de arte en buen 
estado, no cuenta cruce con otras carreteras, sin señalizaciones, con curvas muy 
cerradas; un tráfico de 132 Veh/día; una topografía de pendientes transversales 
de 51% al 100% y pendientes longitudinales de 6% al 8%; el EMS en un suelo tipo 
CS con un módulo de resiliencia de 19.20 al 23.30; un estudio de cantera con 
62.5% de grava y 26.9% de arena; en hidrología un caudal máximo 
1.473 m³/s; un diseño de pavimento de 5 cm de carpeta asfáltica, 15 cm de base 
y 15 cm de sub base; un presupuesto total de S/. 7 827,323.18 nuevos soles; una 
evaluación ambiental de 119 de impacto negativo. Obteniendo como conclusión el 
diseño de infraestructura vial de la carretera el Carrizo y el Almendro 
Palabras clave: Diseño, serviciabilidad, vial, transitabilidad. 
vii 
Abstract 
The present work had as general objective, to design the road infrastructure to 
improve the vehicular serviceability section km 0+000-10+000 between the El 
Carrizo farmhouse and the Almond tree. Paimas-Ayabaca-Piura.2020, this project 
was carried out with the methodology of applied type, with the design of non- 
experimental investigation, of descriptive level, with a quantitative approach, where 
the population was all the area of influence of the section km 0+000-10+000 
between the hamlet el Carrizo and the Almond tree. Paimas-Ayabaca-Piura.2020, 
and the non-probabilistic sample was the whole area of the stretch km 0+000- 
10+000 between the village el Carrizo and el Almendro. Paimas-Ayabaca- 
Piura.2020, the observation techniques were used, documental analysis technique, 
cabinet work technique, the laboratory instruments, topography instruments. The 
result of the preliminary study was a road with many faults, 2 works of art in good 
condition, with no crossings with other roads, in a natural state, without signs, and 
with many dangerous sections with very sharp curves; traffic of 132 vehicles/day; 
a topography of transversal slopes of 51% to 100% and longitudinal slopes of 6% 
to 8%; a soil mechanics with a resilience module of 19. 20 to 23.30; a quarry study 
with 62.5% gravel and 26.9% sand; maximum flow 1,473 m³/s; a pavement design 
of 5cm of asphalt carpet, 15 cm base and 15 cm sub base; a total budget of S/. 7 
827323.18 new suns; an environmental evaluation of 119 negative impact. 
Obtaining as conclusion the design of road infrastructure of the road the Carrizo 
and the Almond tree 
Keywords: Design, serviceability, road. 
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La infraestructura vial se ha convertido en el principal impulsor del incremento 
económico, cultural, social etc. de cada pueblo, ciudad o país, en la revista. Para 
Unknown ( 2016, “Antecedentes de carreteras”) menciona que las vías actualmente 
padecen de muchos problemas en cuanto a las redes viales, puesto que no aplican 
parámetros con diseños apropiados, lo cual conlleva a realizar nuevos proyectos de 
construcción de carreteras, así como también el mantenimiento y rehabilitación de 
vías que se encuentran en un estado deteriorado o en condiciones no óptimas para 
la transitabilidad de peatones y vehículos es por ello que se busca realizar el diseño 
para la transitabilidad vial, siendo la infraestructura vial de vital importancia para cada 
nación, ya que un medio de transporte es esencial para las personas que quieran 
dirigirse de un lugar a otro o que quieran trasladar mercadería al interior o exterior 
del país. Por lo que al pasar de los años la tecnología y nuevas tendencias hace que 
se desarrollen nuevos métodos de diseño. 
Para Novick (2016, “Life‐Cycle Considerations in Urban Infrastructure Engineering”, 
parr.1) ¿Reparar, rehabilitar, reconstruir o reemplazar? Estas son las opciones 
cuando se deben tomar decisiones sobre la mejora de los sistemas de transporte 
deteriorados para satisfacer las necesidades urgentes en las zonas urbanas más 
antiguas de los Estados Unidos. Desafortunadamente, la mayor parte de la atención 
disponible se presta al grave problema de encontrar fondos para estos importantes 
esfuerzos de construcción. Los problemas de financiación tienden a enmascarar un 
requisito igualmente importante: la necesidad de desarrollar una base racional para 
tomar decisiones de gran alcance sobre el grado requerido de rehabilitación o 
reemplazo. Estas decisiones deben basarse en evaluaciones de consideraciones y 
costos del ciclo de vida, preferiblemente hechas temprano en la vida de un sistema 
de transporte, porque estas evaluaciones influyen en toda la vida útil de la instalación 
y determinan su verdadero costo total para el público. Este artículo discute ciclos de 
vida, consideraciones de ingeniería en cada ciclo, y necesidades de investigación y 
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educación. Finalmente, se sugieren enfoques racionales para encontrar soluciones 
de menor costo para el ubicuo y creciente problema nacional de infraestructura de 
transporte en descomposición. La infraestructura son estructuras físicas y 
organizativas básicas necesarias para el funcionamiento de una sociedad o empresa 
o los servicios e instalaciones necesarios para que funcione una economía. 
En general, se puede definir como el conjunto de elementos estructurales 
interconectados que proporcionan un marco que soporta una estructura completa de 
desarrollo. Es un término importante para juzgar el desarrollo de un país o región. La 
inversión en infraestructura es parte de la acumulación de capital requerida para el 
desarrollo económico y puede tener un impacto en las medidas socioeconómicas de 
bienestar. La causalidad de la infraestructura y el crecimiento económico siempre ha 
estado en debate. En los países en desarrollo, las expansiones en redes eléctricas, 
carreteras y ferrocarriles muestran un marcado crecimiento en el desarrollo 
económico. (Impact of Infrastructure on Economic Growth of Pakistan, 2016). 
La falla en la superficie de rodadura es ocasionada por distintos motivos es por ello 
que (TOCTO, 2018) en su tesis menciona que; muchas de las vías nacionales 
ubicadas en provincia se encuentran en estado crítico referente a su infraestructura 
vial. Esto se da por lo que no adaptan controles adecuados, nosotros sabemos que 
al acontecer del tiempo el pavimento soporta muchos deterioros ya sea por parte de 
fenómenos climáticos como lluvias huaicos, etc. Y las cargas dinámicas producidas 
por la transitabilidad de vehículos y resultado de ello se dan los agrietamientos, 
baches, ahuellamientos, entre otras fallas generando así el deterioro de la estructura 
del pavimento Pág. 9, la transitabilidad vial se relaciona entre el flujo vehicular y 
peatonal, es decir la adecuada vialidad con los estudios, diseño y materiales 
respectivos aplicados con el fin de que los daños posteriores puedan ocasionarse a 
un largo plazo. De esta manera el pavimento podrá resistir las condiciones propias 
de la naturaleza y del tráfico, de acuerdo a la realización del estudio en la zona 
requerida y solicitada por alguna entidad pública o privada. 
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La congestión vehicular es un problema que enfrentamos diariamente, y según 
(WORKS, 2015) en los últimos años el alto congestionamiento de tránsito vehicular 
se da por lo que no contamos con diversas vías auxiliares, ni complementarias en 
casos de incidencias, y base de ello se dan los problemas en las redes viales por 
vehículos de carga pesada mediana y liviana. pg.5 Sin embargo una de las opciones 
más factibles es brindarles su mantenimiento, rehabilitación o ampliar sus 
capacidades de vía optimas a los pavimentos de todos los sectores del país de este 
modo tener un traslado vehicular y peatonal con mayor fluidez, para poder llegar a 
nuestro lugar de destino con mayor rapidez y seguridad. 
Prueba de ello, es que en la carretera Carrizo - Almendro perteneciente al distrito 
Paimas -Ayabaca departamento de Piura, consta de una vía que no cumple con 
medidas adecuadas para el transporte terrestre, ya que cuenta con pendientes 
pronunciadas, y presencia de erosión en la plataforma. 
Este medio genera un desconcierto en el desplazamiento de vehículos por este 
tramo, así mismo esta vía no cuenta con parámetros de seguridad para las personas 
que transitan por esta vía. 
Los pobladores se ven afectados constantemente respecto a su economía ya que 
los comerciantes, ganaderos, transportistas y pobladores en general no pueden 
transportar su carga de manera segura. La población requiere una vía en buen 
estado para que les permita así poder trasladar sus productos agrícolas con mayor 
seguridad hacia los mercados locales, regionales y nacionales. Por ello está presente 
tesis se realizará con la finalidad de desarrollar un diseño para su mejora a nivel de 
afirmado. Contribuyendo a mejorar el aspecto social cultural y económico, por ello es 
necesario proyectar una solución adecuada para ejecutar una vía más estable y 
resistente, ampliando así la vida útil, sin tener excesos en los costos y en las técnicas 
constructivas. 
Debido a la existencia de toda esta realidad problemática descrita con anterioridad 
es que se plantea la siguiente pregunta general ¿Cuál será el diseño de 
infraestructura vial para mejorar la serviciabilidad vehicular tramo km 0+000-10+000 
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entre el caserío el Carrizo y el Almendro, Paimas -Ayabaca-Piura.2020? y como 
preguntas específicas tenemos ¿En qué estado se encuentra la trocha en tramo km 
0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro, Paimas -Ayabaca- 
Piura.2020?; ¿Por qué es importante realizar los estudios de ingeniería básica tramo 
km 0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro, Paimas -Ayabaca- 
Piura.2020?; ¿Por qué se debe calcular los costos – presupuestos del tramo km 
0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro, Paimas -Ayabaca- 
Piura.2020?; ¿Es importante realizar una evaluación de estudio ambiental del tramo 
km 0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro, Paimas -Ayabaca- 
Piura.2020?. 
Todo proyecto a realizar debe tener un porque, o un motivo por el cual se tendrá que 
realizar, el para que se realizará y de qué manera será beneficioso y útil para la 
sociedad, es por ello que este proyecto se justifica porque es la única vía de acceso 
que conecta a los caseríos de Carrizo y Almendro pertenecientes al distrito Paimas 
- Ayabaca, los cuales son beneficiarios de esta vía, la cual presenta muchas fallas, 
como son: Cavidades, falta de señalización, mal diseño geométrico y no cuenta con 
obras de arte (alcantarillas, badenes, pontones), lo cual ocasiona que en épocas de 
lluvia sea intransitable, esta carretera es sumamente importante para los pobladores, 
puesto que el Caserío Almendro cuenta con un complejo educativo con niveles de 
inicial, primaria y secundaria la cual, mediante esta vía pueden trasladarse hacia la 
institución educativa, también por este acceso transportan sus productos, agrícolas, 
ganaderas, o comerciales regionales y nacionales, incrementando y mejorando así 
sus condiciones económicas, salud, educación y cultura puesto que tendrán una 
mejor serviciabilidad vehicular y peatonal. 
Para que las sociedades involucradas de esta vía puedan reducir tiempos de viaje, 
costo de pasajes, o transporte de sus negocios, de un lugar a otro de manera cómoda 
y segura, interactuando e intercambiando, culturas, salud, tecnología, etc. Así mismo 
poder satisfacer sus necesidades de un tránsito fluido, brindando una mayor 
seguridad y comodidad al momento de su viaje. 
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Mejorando la economía de los pobladores se optimiza los gastos en mantenimiento 
de los vehículos, el sector agrícola incrementa su productividad al facilitar el 
transporte de sus productos como son arroz, trigo, caña de azúcar, etc. de tal manera 
que su producto llegue en las mejores condiciones al mercado, y no devaluar su 
precio del mismo, del mismo modo se incrementa la productividad ganadera, entre 
otros comercios que se realiza en estos caseríos. Brindando una mejor calidad de 
vida en los caseríos el Carrizo y el Almendro, Paimas-Ayabaca departamento de 
Piura. 
En el ámbito ambiental se observa que esta vía vecinal esparce gran cantidad de 
partículas sólidas de arena, que generan los vehículos al transitar por esta vía, 
causando daños respiratorios a los pobladores. En épocas de lluvias se generan 
empozamientos, los cuales son focos infecciosos (zancudos, moscas) ocasionando 
infecciones respiratorias y gastrointestinales. Al mejorar esta vía se asegura el 
bienestar físico y del medio ambiente de los pobladores que transitan esta vía. De 
manera técnica para que la vía sea confiable y segura, nos guiaremos de los 
manuales, normas y reglamentos actualizados, que nos brinda el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), en la elaboración de proyectos viales; se 
utilizará también equipos topográficos, laboratorios para los ensayos de suelos. 
Cumpliendo con lo descrito anteriormente se evitarían los accidentes de tránsito, 
ayudando así los conductores y usuarios a viajar de manera cómoda, segura y 
confortable. 
La presente investigación es de gran importancia para los caseríos de Carrizo y 
Almendro-Paimas –Ayabaca, y para cualquiera que atraviese esta ruta. El diseño de 
la infraestructura vial tiene la intención de ofrecer a los caseríos una oportunidad de 
mejorar la calidad de vida, seguridad y comodidad a los transeúntes. Los resultados 
que se adquirirán de la presente investigación “Diseño de infraestructura vial para 
mejorar la serviciabilidad vehicular tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el carrizo 
y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020, podrán ser de gran utilidad como el punto 
de partida para futuros proyectos que tengan como propósito realizar 
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mejoras similares en otros lugares de la región que también experimenten problemas 
de interrupción de tránsito por obras de ingeniería no adecuadas a la necesidad de 
las comunicaciones. 
Después de haber fundamentado la ejecución de esta investigación es necesario 
plantear los objetivos de la misma para poder logar la solución a los problemas que 
se han determinado. Es así que como objetivo general se propone: Diseñar la 
infraestructura vial para mejorar la serviciabilidad vehicular tramo km 0+000-10+000 
entre el caserío el Carrizo y el Almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020 y como 
objetivos específicos se plantean: Realizar los estudios preliminares en el tramo km 
0+000-10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020; 
elaborar los estudios de ingeniería básica en el tramo km 0+000-10+000 entre el 
caserío el carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020; diseñar la 
infraestructura vial en el tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el carrizo y el 
almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020; estimar el costo y presupuesto del proyecto 
en el tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. Paimas- 
Ayabaca-Piura.2020; evaluar el estudio socio ambiental en el tramo km 0+000- 
10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para la elaboración del proyecto se realizará un estudio preliminar la cual nos permite 
establecer las prioridades y recursos para la ejecución de un nuevo proyecto; se 
recopilará la información adecuada que se encuentre disponible, integrando y 
confirmando aquellas empleadas en los estudios de viabilidad. Se consultará con el 
Manual de carreteras (2018, p. 16), para realizar los estudios básicos en su 
elaboración, finalmente se realizará un estudio de tráfico. Según Gibbins (2018) 
menciona que “el estudio de tráfico se deberá identificar si existen tramos 
homogéneos, se hará el conteo de tráfico en estaciones aprobadas y sustentadas, 
donde se clasifican los tipos de vehículos y el volumen, se deberá realizar por 7 días 
continuos de 24 horas. Es indispensable el estudio de tráfico ya que con ello se define 
los parámetros de diseño de ingeniería y la evaluación económica”. 
 
Para (Roadeng, 2015), el volumen de tráfico es una base importante para determinar 
qué mejorar, de existir, se clasificaría esa vía como una autopista o calle. Los 
volúmenes de tráfico pueden expresarse en términos de tráfico diario promedio o 
volúmenes por hora de diseño. Estos volúmenes se pueden usar para calcular la tasa 
de flujo del servicio, que generalmente se usa para evaluaciones de alternativas de 
diseño geométrico. (p.31). Según (ZAFRA PEREZ, 2017) los estudios básicos de 
topografía determinan la poligonal en donde se realizará la vía, el perfil longitudinal 
y las secciones transversales, curvas de nivel, pendientes correspondientes; y se 
realizará la medición del terreno tomando datos para después pasar a programas y 
representarlos en planos denominados planos topográficos. Pag.27. 
Según el Manual de carreteras (2018, p. 280) los estudios de Suelos, fuentes de 
agua y canteras, indica que estos trabajos serán realizados tanto en campo, gabinete 
y laboratorio, donde se evaluarán y se establecerán las peculiaridades físico- 
mecánicas de los suelos que indica todo estudio. 
Los estudios de hidrología e hidráulica según el MTC (2017, p. 21), en su libro titulado 
“Manual de hidrología, hidráulica y drenaje” manifiesta que: Debido a que, el país no 
cuenta con suficientes datos pluviométricos como hidrométricos, en donde la 
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mayoría de cuencas hidrográficas no están instrumentadas, es por ello que se usan 
métodos prácticos para estimar el caudal de diseño; el método se elige de acuerdo 
a la información disponible para tener una estimación más certera; esto será 
comparado con las observaciones directas que se realicen como marcas de agua 
crecidas y la realización del análisis de las obras existentes. 
El MTC (2014, p. 281), menciona que las ciencias encargadas de los estudios 
corresponden a los estudios de geología y geotecnia; donde la geología es la 
encargada de aplicar la tecnología durante la realización del proyecto, de acuerdo a 
los resultados obtenidos. Las cuáles serán presentadas en un plano que describe las 
evidencias geológicas, la información redactada será igual a los resultados de la 
información obtenida; así mismo la geotecnia es la ciencia que se encarga de 
elaborar estudios de suelos y rocas que se encuentran bajo tierra, donde se describen 
sus propiedades para el diseño de puentes, carreteras, edificios, etc. 
Se realizará un adecuado diseño de la vía aportando comodidad y seguridad a los 
usuarios de esta, por ello partimos realizando un diseño geométrico vial, que para 
Tanzania (2015, p. 31), en su manual “Road Geometric Design Manual” menciona lo 
siguiente: El diseño geométrico de carreteras se refiere a los cálculos y análisis 
realizados por el diseñador para adaptarse a la carretera, a la topografía del sitio 
mientras se cumplen los estándares de seguridad, servicio y rendimiento. Se ocupa 
principalmente de los elementos de la carretera que son visibles para los conductores 
y los usuarios. Sin embargo, el diseñador también debe considerar los impactos tanto 
sociales como ambientales de la geometría de la carretera en las instalaciones 
circundantes. Para Journal of traffitc and transportation Engineering (2016), la 
investigación relacionada con las características geométricas mostró que, pocas 
variables tienen un efecto significativo en la seguridad de las carreteras. El radio de 
curvas se identificó como una de las variables significativas al definir el efecto de las 
curvas horizontales y verticales en los choques de carreteras y también al estimar 
las velocidades en las carreteras rurales. Se encontró que la tasa de accidentes 
aumenta significativamente cuando los radios están por debajo de los 200 m. 
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Diseño de pavimento por Aashto, (2013, p. 23), describe suelos, geotecnia, geología 
y pavimentos, donde se indica que el pavimento se conforma por una estructura de 
capas múltiples fabricadas sobre la subrasante de la carretera, las cuales se 
encargan de distribuir esfuerzos, resistir las cargas originados por los vehículos que 
transitan en dicha estructura. Se realiza un diseño para mejorar las condiciones de 
comodidad y seguridad para la transitabilidad correspondiente. El cual 
principalmente está propuesta por; sub rasante, rasante, sub base, base y mescla 
asfáltica, el desarrollo histórico del diseño de pavimentos, los diversos factores de 
diseño y las diferencias en los conceptos que existen en el diseño de pavimentos en 
carreteras, pavimentos de aeropuertos y riachuelos ferroviarios”. 
Y según Timm, (2018, p. 7), los pavimentos asfálticos de larga duración han sido 
diseñados y construidos en los Estados Unidos durante muchas décadas. Los 
pavimentos que han evitado fallas estructurales en presencia de tráfico intenso y que 
requieren solo una reparación periódica son ventajosos en términos de minimizar el 
costo del ciclo de vida y los retrasos del usuario. Tales pavimentos se conocen como 
pavimentos perpetuos y las claves de su desempeño se han hecho evidentes a 
través de varios estudios. 
Estudios de estructuras de obras de arte donde el Ministerio de transporte y 
comunicaciones (2018, p. 282),en su manual de “Diseño de Carreteras” indica que 
la estructura reside en el diseño de las diversas estructuras del proyecto, las que 
podemos encontrar túneles, muros, obras de drenaje, obras complementarias, 
puentes entre otros, las cuales deben cumplir las normas vigentes, en la cual 
contenga conteniendo de planos, de cálculos y otros documentos según se 
requieran, en las cuales se debe de tener en cuanta: Criterios del diseño realizados. 
Aplicación de la normativa. Mediciones, ensayos y evaluaciones para establecer la 
condición funcional y estructural de las obras existentes de drenaje. 
Rasha y Osamah (2017), nos hace mención que realizar un drenaje adecuado a un 
sistema de pavimento se ha considerado como una consideración de diseño 
importante para prevenir fallas prematuras debido a problemas relacionados con el 
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agua, como la acción de bombeo, pérdida de soporte y surcos, entre otros. La mayor 
parte del agua en los pavimentos se debe a la infiltración de la lluvia en las capas de 
pavimentos no saturados, a través de articulaciones, grietas, bordes de los hombros 
y otros defectos, especialmente en pavimentos deteriorados más antiguos. Agua 
también se filtra hacia arriba desde una capa freática alta debido a la succión capilar 
o los movimientos de vapor, o puede fluir lateralmente desde los bordes del 
pavimento y zanjas laterales. 
Se realizara un estudio de Seguridad vial y dispositivos que para el Ministerio de 
transporte y comunicaciones (2018, p. 283), en su manual “Diseño de Carreteras” 
nos recalca que la seguridad vial y la señalización vehicular comprende el diseño de 
control de tránsito peatonal que debe llevarse de forma fluida, cómoda, y sobre todo 
que sea seguro, donde los elementos de seguridad vial deben estar en forma 
correcta donde indique de forma clara a los usuarios, con la finalidad de cuidar y 
prevenir todos los posibles riesgos de accidentes en los usuarios, además guiándose 
de las normas relacionadas al tema. 
Para Journal of traffitc and transportation engineering (2016), los accidentes de 
tráfico son eventos complejos y están influenciados por muchos factores, como el 
diseño geométrico de la carretera, el volumen y la composición del tráfico, las 
diferencias de velocidad entre vehículos de la misma clase y diferentes clases, el 
clima, la motivación para viajar, las condiciones físicas y mentales del conductor, etc. 
Terminado el diseño se realizará el costo y presupuesto de la obra para verificar si 
esta será viable o no es por ello que empezamos desde los metrados donde Capeco 
(2018, p. 10), menciona que el metrado es un conjunto estructurado de datos 
conseguidos y logrados a través de acotación de lecturas, con excepción de lectura 
a escala, esto quiere decir que, se utilizara escalímetro para poder obtener una 
medida exacta, esto se realiza con la finalidad de calcular la cantidad que se realizara 
en la obra, en el cual el metrado es multiplicado por el precio unitario respectivo y 
sumado todos nos da el costo directo. Se realizará un análisis de costos unitarios que 
según Capeco (2016, p. 6), indica que un análisis de costos unitarios el presupuesto, 
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es el importe que tiene una obra, el cual está conformada por: mano de obra, 
materiales y equipos, estos tres se suma y conforma lo que comúnmente se llama 
costo directo. Para el análisis de costos unitarios, se recomienda utilizar algún manual 
de costos, ir a la obra y reconocer la mayor parte de los detalles sobre la construcción, 
o tener algunos proveedores para poder cotizar y ver los gastos más cómodos. 
En la modalidad de contratación en precios unitarios el presupuesto está dividido por 
partidas para cada una de estas. Un análisis de costos unitarios descompone el 
precio en sus componentes en materiales, equipos, mano de obra, costos directos y 
utilidades, las cuales se acostumbran a presentar en planillas. Se realizará un 
presupuesto donde el Ministerio de transporte y comunicaciones (2018, p. 279), 
menciona que el prepuesto es el costo total del proyecto, el cual va a comprender de 
las partidas genéricas y específicas, así como el alcance y unidades de medida 
conforme con el glosario de partidas aplicadas a rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de carreteras”. 
La realización de la fórmula polinómica para lo cual Sosa (2016, p. 3), indica que: La 
Fórmula polinómica es una manera donde se representa matemáticamente en una 
estructura los costos de un presupuesto la cual va a estar conformada por la suma 
sus términos, denominados monomios, el que consideran el porcentaje de suceso 
de los principales recursos o elementos (materiales, mano de obra, equipo) que se 
anuncian en el costo de la obra. Y por último se elaborará un cronograma donde 
Porras y Díaz (2015, p. 26), en su tesis “la planeación y ejecución de las obras de 
construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y programación” 
Menciona: Un cronograma es una representación gráfica en donde se ponen todas 
tareas que se van a realizar en toda la ejecución de la obra poniendo fechas de inicio 
y culminación aparte de los alargues. El cronograma se efectúa con la finalidad de 
obtener un adecuado proceso y así evitar demoras durante el proceso de 
construcción, conjuntamente proporciona un tiempo determinado para la propuesta. 
Los softwares que más se utilizan en la elaboración del cronograma de actividades 
de las obras civiles son: El Excel, y Microsoft Project. 
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Se efectuara una evaluación de estudio socio – ambiental donde se podrá identificar 
el estudio de impacto ambiental que según Bravo (2016, p. 11), indica para cada 
proyecto que se realiza debe tener un procedimiento técnico-administrativo donde 
describa todo lo relacionado al estudio de impacto ambiental, el cual anuncia de una 
evaluación de los principales impactos negativos y positivos en todo el proceso de 
desarrollo, y ejecución del proyecto, en este procedimiento se realiza los posibles 
impactos directos o indirectos, para poder así establecer los elementos del medio 
ambiente donde se estructura un plan de guía ambiental. 
Para Econpapers (2017), la contaminación ambiental se considera una de las 
principales preocupaciones en la industria de la construcción. La contaminación 
ambiental se ha convertido en un gran desafío para los proyectos de construcción 
debido a la gran cantidad de contaminación causada por los proyectos de 
construcción. Existen diferentes tipos de indicadores de impacto ambiental, como la 
huella de gases de efecto invernadero (GEI), el potencial de eutrofización (EP), el 
potencial de acidificación (AP), las partículas de salud humana (HH), el agotamiento 
del ozono y el smog. 
Cada uno de estos indicadores de impacto ambiental puede vincularse a diferentes 
fases de los proyectos de construcción. Los indicadores generales de impacto 
ambiental se pueden dividir en emisiones directas, indirectas y operativas. Este 
documento presenta una metodología basada en el Modelo de Información de 
Construcción (BIM) para la evaluación de los impactos ambientales en los proyectos 
de construcción de carreteras. 
Se definirá una serviciabilidad vehicular adecuada con buena capacidad de vía, en 
la cual los peatones y vehículos puedan transitar de manera fluida evitando el 
congestionamiento donde el nivel de servicio para Llatas (2015, p. 7), en su libro 
estimación de demandas de tránsito en carreteras combinando estudios origen- 
destino con foros nos indica que: La forma más común de medir la demanda de 
tránsito en caminos, es por medio de la matriz Origen-Destino, las que son 
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encargadas de medir la totalidad de transporte que se realiza en dos puntos, con un 
intervalo de tiempo. 
La evaluación de dichas matrices se realiza casi siempre realizando estudios de 
origen-destino. Otra oferta, es determinando tanto los efectos de estudios Origen- 
Destino, como la capacidad de tránsito. Esta última propuesta tiene una pequeña 
ventaja el cual es mucho más sencillo de realizar, puesto que así se obtiene mayor 
estimación de matrices origen-destino, pero el problema se hace de una manera 
general, y los resultados se ponen utilizando datos recaudados al lugar que se va 
realizar y para el Ministerio de transporte y comunicaciones (2015), proporcionar vías 
de acceso seguras, cortas y rápidas, y acceso a todos los usuarios de la carretera, 
como vehículos motorizados, ciclistas y peatones; transmitir claramente la función 
principal a los usuarios de la carretera y fomentar el comportamiento apropiado del 
conductor. 
Entregar volúmenes de tráfico a velocidades compatibles con la función; proporcionar 
una ubicación conveniente para los servicios; Proporcionar una oportunidad para el 
paisajismo; permitir el estacionamiento, cuando sea apropiado; tener debidamente 
en cuenta la topografía, la geología, el clima, el medio ambiente y el patrimonio del 
sitio; proporcionar bajo costo de propiedad; cumplir con estas Normas y las Pautas 
y / o Normas AUSTROADS, ACT Code y otras Autoridades Viales Estatales 
pertinentes. (p.10). 
En nuestros trabajos previos tenemos en el aspecto internacional Para la revista 
Vialidad y transporte (2016), el aumento de tamaño y densidad de las poblaciones 
en las ciudades de las primeras civilizaciones se vieron afectados por la necesidad 
de una falta de comunicación con diferentes regiones ya que no podían hacer llegar 
ni transportar sus alimenticios a otros lugares, y es así como van a surgir las 
carreteras. Donde una carretera es una vía de transporte para uso público, la cual se 
construye y proyecta principalmente para la circulación de los vehículos. También 
existen diversas tipologías de carreteras, aunque principalmente se usa el término 
carretera para definir a una carretera convencional que esté conectada, a través de 
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diferentes accesos, diferenciándose de otro tipo de carreteras como las autovías y 
autopistas, las cuales no pueden tener pasos ni cruces al mismo nivel. Las carreteras 
se distinguen de un simple camino ya que están especialmente construidas para la 
circulación de vehículos. 
Para Rodríguez (2015), la finalidad de este proyecto de investigación es brindar a la 
comunidad de San Vicente un diseño de infraestructura vial que permita solucionar 
las necesidades de movilización y transporte empleando redes viales hacia los 
lugares más alejados de esta zona aportando seguridad durabilidad y comodidad. 
Para el desarrollo de este proyecto se empleó normas y parámetros vigentes en la 
reglamentación vial del país. 
Según Alemán, Juárez y Nerio (2015), esta investigación referente al diseño 
geométrico vial de la colonia Quezal se ve justificada por los diversos beneficios que 
trae consigo como el desarrollo en el aspecto económico ya que mejorara las 
relaciones comerciales entre las poblaciones y el aspecto turístico, el proyecto 
guarda especial importancia en cuanto al desarrollo de la región pues contribuye de 
manera considerable a la mejora de los índices de desarrollo humano. 
En el aspecto nacional tenemos la revista “Ingeniería de transito” que para Unknown 
(2018), da a conocer que el transporte será el medio de traslado de las personas o 
bienes desde un punto a otro. El transporte comercial moderno va a estar al servicio 
del público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas para la 
circulación de personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 
manipulación de dichos bienes. El transporte comercial de las personas se va a 
clasificar como el servicio de pasajeros, bienes y servicio de mercancías. Como en 
todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento fundamental 
para el progreso de las distintas civilizaciones y culturas. 
Para Ccasani y Ferro (2017), este proyecto de investigación plantea una alternativa 
estructural para el diseño de pavimentos la cual se llevará a cabo con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de las personas y generar comunicación dentro de la 
ciudad. Un estudio realizado al pavimento funcional da como resultado elevados 
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índices de deterioro por el cual se recomendó la reconstrucción de algunas avenidas 
y realización de un nuevo diseño de pavimentos el cual brinde estándares de 
seguridad y comodidad a los pobladores de dicha zona. 
Según Vega (2018), en su investigación da a conocer que un pavimento viene hacer 
un componente estructural multicapas apoyada en toda la superficie para resistir 
cargas estáticas y móviles en un tiempo predeterminado, al que obligatoriamente se 
debe adquirir algún tipo de mantenimiento para conservar la vida del servicio. Un 
pavimento es una estructura vial que hará posible el tránsito vehicular generando 
seguridad, comodidad y economía. Los materiales que se emplean para la ejecución 
de un pavimento ofrecen gran variedad de posibilidades; por ello, esta estructura va 
estar compuesta por diversas capas. Estas capas pueden ser de materiales 
seleccionados sometidos a diversos tratamientos; y la superficie de rodadura puede 
ser una carpeta asfáltica, una losa de concreto hidráulico o puede estar formada por 
acumulaciones de materiales pétreos compactados. 
En el aspecto local tenemos la revista Andina (2019), las torrenciales lluvias que se 
registraron en las zonas altas de Piura, han provocado deslizamientos de rocas el 
cual interrumpieron el tránsito en los kilómetros 92 a 95 de la carretera de Canchaque 
a Huancabamba. Debido a este problema, la mencionada vía se encuentra 
temporalmente cerrada. Por dicha zona solo transitan vehículos livianos, las fuertes 
lluvias han causado daños en distintos puntos de la vía puesto que no carece de un 
buen sistema de drenaje, a efecto de ello se da la acumulación de agua en la vía, en 
las cuales se tiene que realizar trabajos extras para poder derivar las aguas 
estancadas a ríos o drenes y evitar que proliferen focos infecciosos. 
Según la revista El comercio (2019), años han pasado desde el inicio de las lluvias 
que arrasaron el norte peruano. Sin embargo, en la actualidad las principales vías de 
Lambayeque y Piura presentan ahuellamientos producto del fenómeno de El Niño 
costero. 
El Comercio recorrió la antigua carretera Panamericana Norte, que conecta a Piura 
con Lambayeque, y registró el estado de la infraestructura vial. Donde la capa 
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asfáltica se encontró erosionada y tiene huecos muy profundos. Por la cual el tránsito 
de vehículos se ve afectado en esta zona. 
Íllimo y Pacora fueron dos de los distritos más afectados durante El Niño costero en 
Lambayeque. El desborde del río La Leche, cercano a estos distritos, ocasiono el 
colapso de 500 casas y dejó un promedio de 2.500 personas damnificadas en marzo 
del año pasado. Según Provías Nacional – entidad dependiente del sector 
Transportes y encargada de la ejecución de proyectos de construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional. 
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Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación para este proyecto fue de tipo aplicada, porque se dará 
solución al problema existente, la vía no cuenta con estudios de ingeniería básica, 
falta de señalizaciones, curvas cerradas, pendientes muy pronunciadas, y pérdidas 
económicas hacia los pobladores. 
Para Rodríguez (2016), la investigación aplicada se centra en el análisis y solución 
de problemas de varias índoles de la vida real, con especial énfasis en lo social. 
Entendida como la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en 
provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la sociedad en general, 
además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina. Al 
respecto, en las ciencias puras y la investigación básica se busca indagar cómo 
funcionan las cosas para un uso posterior, mientras en las ciencias prácticas la 
investigación aplicada tiene como propósito hacer un uso inmediato del conocimiento 
existente. 
Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación para este proyecto es no experimental porque solo se 
describen las variables y no existe una deliberada intervención de los investigadores 




M: Representa la muestra de estudio en el tramo caserío el Carrizo-Almendro 
km 0+000-10+000, distrito Paimas –Ayabaca-Piura. 2020. 
 
O: Es la información seleccionada para la elaboración de la investigación en 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
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Un diseño de investigación no experimental es aquel que se va a realizar sin 
manipular deliberadamente las variables, lo que se hace en este tipo de investigación 
es observar los fenómenos tal y como se dan en su estado natural para después ser 
analizados (Kerlinger, 2016, p.116). 
 
Es de nivel descriptivo, porque se detallará la problemática existente en el proyecto, 
para luego ser analizados, y se realizará sin realizar la manipulación de las variables. 
Una investigación de nivel descriptiva va a comprender la descripción, interpretación 
y análisis de la naturaleza actual y el proceso de los fenómenos. (Tamayo, 2017, 
“Investigación descriptiva”). 
Enfoque de la Investigación. 
El enfoque de la investigación será cuantitativo, ya que se va a desarrollar de una 
manera directa y el cual se hará uso de las teorías relacionadas al tema de ingeniería 
civil y así buscar una explicación de los datos obtenidos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque cuantitativo es 
secuencial y probatorio y va a partir de una idea y luego se ira acotando y una vez 
delimitada se van a derivar los objetivos y preguntas de la investigación. 
3.2. Variables y Operacionalización. 
Diseño de la infraestructura vial. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para López (2016), es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 
algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 
personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, 
los accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 1994:108) En nuestro campo 
pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, series de 
televisión, programas radiales y por supuesto personas. 
La población para el presente proyecto es toda el área de influencia de la trocha 
carrozable que empieza en el tramo caserío el Carrizo -Almendro km 0+000-10+000, 




Para López (2016), muestra es un subconjunto o parte del universo o población en 
que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad 
de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más 
adelante. La muestra es una parte representativa de la población. 
En este trabajo la muestra fue no probabilística, es decir, por conveniencia de las 
autoras de esta investigación, en otras palabras, el diseño de la infraestructura vial 
se llevará a cabo en toda la zona de influencia de la carretera, que es el tramo caserío 
el Carrizo -Almendro km 0+000-10+000, distrito Paimas –Ayabaca-Piura. 2020. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Hoy en día existen diversas técnicas o instrumentos para la recopilación de datos 
para el desarrollo del proyecto, se hace un estudio de campo de acuerdo al tipo de 
investigación que se va a realizar y un estudio de gabinete para el procesamiento de 
datos. 
• Técnicas de observación. 
• Técnica de trabajo de campo y laboratorio. 
• Técnica del gabinete. 
Instrumentos 
Los instrumentos para recolectar los datos Involucra la elaboración de una 
 
• Ficha de observación. 
• Ficha documental. 
• Estación total, GPS, wincha, tamiz, tara, balanza, horno. 
• Programas (Excel, Word). 
• S10 2000. 




Estos instrumentos las cuales nos permitieron reunir datos específicos para la 
elaboración de un plan detallado a realizar. Estas deben estar de acuerdo a la 
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problemática, a los objetivos e hipótesis, y los datos obtenidos serán procesados de 
acuerdo al fin que se busca. 
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Tabla 1: Técnicas e instrumentos a aplicar por objetivos y unidad de 
investigación. 
OBJETIVOS POBLACIÓN MUESTRA TÉCNICA INSTRUMENTO 
Realizar los 
estudios 
preliminares en el 
tramo km 0+000- 
10+000 entre el 
caserío el 




























en el tramo km 
0+000-10+000 
entre el caserío el 








distrito Paimas – 
Ayabaca-Piura. 
2020. 














Estimar el costo y 
presupuesto del 
proyecto en el 
tramo km 0+000- 
10+000 entre el 
caserío el 








distrito Paimas – 
Ayabaca-Piura. 
2020. 








gabinete s10 2000 
Diseñar la 
infraestructura 
vial en el tramo 
km 0+000- 
10+000 entre el 
caserío el 




Tramo caserío el 
Carrizo - Almendro 
km 
0+000-10+000, 
distrito Paimas – 
Ayabaca-Piura. 
2020. 
Tramo caserío el 
Carrizo - Almendro 
km 
0+000-10+000, 







Evaluar el estudio 
socio ambiental 
en el tramo km 
0+000-10+000 
entre el caserío el 








distrito Paimas – 
Ayabaca-Piura. 
2020. 









Matriz de Leopold 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Validez y confiabilidad 
Es importante para el proceso de una investigación la recolección, recopilación y la 
obtención de información, puesto que de esta depende la confiabilidad y la validez 
que se le dé al estudio del proyecto, para esto se tiene que obtener información que 
sea válida y confiable de fuentes confiables, también los que nos sean de guías 
asesores que deben tener experiencia y estén con grado de magister o doctorado 
para que el proyecto tenga mayor confiablidad. 
3.5. Procedimiento 
Es el proceso en cómo se irá desarrollando nuestro proyecto por medio de nuestros 
objetivos propuestos, siguen una secuencia tal y como está establecido en el 









3.6. Método de análisis de datos. 
 
 
El método de análisis de datos que utilizaremos en este proyecto es el método casual, 
este método nos permite relacionar lo que son las causas y los efectos, y el nivel que 
se ven afectados mutuamente, este método también nos permite identificar el porqué 
de la investigación. Con este método identificaremos el problema, y se dará solución. 
En este método de análisis de datos consiste en ordenar los resultados obtenidos 
durante la visita y estudio de campo, lo cual tiene por finalidad recopilar (datos 
ordenados y agrupados) a raíz de esto se realiza el análisis de los datos obtenidos, 
las cuales se realizan por instrumentos o herramientas estadísticas con el apoyo de 
computadoras, utilizando algunos programas que hoy en día se encuentra en línea. 
 
 
3.7. Aspectos éticos. 
 
 
El presente proyecto de estudio se redactará respetando la originalidad de los autores 
de las tesis utilizadas para su elaboración y para su redacción se aplicará la norma 
ISO 690. 
El ingeniero civil debe cumplir las normas y estándares éticos para realizar una buena 
obra. La ética distinguirá a un buen ingeniero del resto, debido a que es un valor 
respetado por la sociedad. 
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IV. RESULTADOS 
En cuanto al primer objetivo referido a estudio preliminar se realizó un análisis y una 
evaluación de la situación actual de la vía en el cual se evidencio lo siguiente: 





Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 0+000- 
10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020 




Linderos La trocha carrozable no cruza con ningún caserío adyacente. 
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Las redes eléctricas son mediante postes en partes de la carretera 













Entre 5.50 a 6.50 
Fuente: Elaborado por las investigadoras 
La finalidad por la cual se realizó el estudio preliminar, fue para verificar el estado 
actual del tramo de estudio, donde se obtuvo mayor información previa, se logró 
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Recopilar los datos necesarios, como son: ubicación de alcantarillas, existen tramos 
que no se encuentran en óptimas condiciones de transitabilidad, tramos con fallas de 
hundimiento, no cuenta con ningún tipo de estudio de ingeniería básica, no cuenta con 
señalización. 
En cuanto al segundo objetivo de estudios de ingeniería básica, referido al: 
 
Estudio de tráfico: 
 
Tabla 3: Índice de tráfico diario semanal. 
 
LUNES 171 171 
MARTES 169 169 
MIERCOLES 146 146 
JUEVES 116 116 
VIERNES 157 157 
SÁBADO 119 119 
DOMINGO 45 45 
Promedio Veh/día 132 
Fuente: Elaborado por las investigadoras 
 
Conteo vehicular durante 7 días las 24 horas del día. 132 Veh/día 
 
 

















Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
El IDMS multiplicado por el factor de corrección, que es el peaje más cercano Piura 
Sullana, se obtuvo un resultado de 126 Veh/día. 
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Fuente: Elaborado por las investigadoras 
 
Con el IDMA se proyecta a 20 años se estimó que pasaran 275 Veh/día, en el año 
2040 vehículos. 
Se realizó durante 7 días las 24 horas del día, según indica el MTC, lo cual se obtuvo 
como resultado 132 vehículos por semana, el mismo que fue corregido por el Factor 
de corrección del peaje de Piura- Sullana, el cual dio por resultado un índice Medio 
Diario Anual de 126 Vehículos por día. Y un índice medio diario anual proyectado a 
20 años de 275 vehículos por día. 
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Topografía. Ubicación del tramo 
 
Gráficos y Figuras 1: Ubicación del tramo caserío El Carrizo y El 
Almendro. 
 
Fuente: Google Earth 
Tabla 6: Puntos de referencia topográficos (Bms) 
 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 
30000 623599.9 9482787 714.1453 BM 
30380 623352.6 9482603 860.2165 BM 
30552 623004.6 9482626 914.7333 BM 
30552 623004.6 9482626 914.7333 BM 
31156 622903 9481809 1041.105 BM 
20000 622879.1 9481736 1041.741 BM 
20232 623342.1 9481324 1118.684 BM 
20596 623115.9 9480996 1282.233 BM 
20899 622824 9480956 1382.53 BM 
21224 623391.8 9481561 1085.181 BM 
21361 622665 9480492 1534.465 BM 
5000 622602 9479798 1708.61 BM 
5101 622412 9480115 1695.095 BM 
5200 622394 9480383 1655.524 BM 
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5410 622679.6 9480321 1558.772 BM 
5475 622596.3 9479773 1712 BM 
Fuente: Elaborado por las investigadoras. 
Tabla 7: Resumen de puntos topográficos. 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 9490319 617096.5 539.8856 AT 
2 9490313 617098.3 539.6036 AT 
3 9490320 617097.1 539.98 T 
4 9490320 617097.1 539.9801 TER 
5 9490311 617099.1 540.0089 TER 
6 9490316 617098.1 539.709 EJE 
7 9490321 617088.5 540.3754 AT 
8 9490313 617086.1 539.971 AT 
9 9490317 617087.4 540.2874 EJE 
10 9490315 617106 539.7225 AT 
11 9490318 617106.2 539.7351 AT 
12 9490313 617105.8 540.2699 TER 
13 9490319 617106.3 539.877 TER 
14 9490316 617106.5 539.7282 EJE 
15 9490311 617122.3 539.2822 AT 
16 9490313 617123.2 539.4726 AT 
17 9490314 617123.4 539.5797 TER 
18 9490309 617121.7 539.2641 TER 
19 9490312 617122.7 539.3529 EJE 
20 9490308 617132.1 539.3557 AT 
21 9490310 617133 539.3458 AT 
22 9490306 617131.5 539.4861 TER 
23 9490311 617133.4 539.3546 TER 
24 9490309 617132.7 539.3464 EJE 
25 9490308 617139.5 540.0963 AT 
26 9490305 617138.4 539.9767 AT 
27 9490309 617140 540.2098 TER 
28 9490304 617137.7 540.1229 TER 
29 9490307 617139.1 540.0499 EJE 
30 9490307 617139 540.0496 EJE 
Fuente: Elaborado por las investigadoras con los datos de topografía 
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Tabla 8: Características generales del terreno 
Pendientes transversales 51- 100%
Pendientes longitudinales 9% - 3% 
Orografía Escarpado 
Cotas Máxima- Mínima 1 712 M.S.N.M – 714 M.S.N.M 
Secciones 5.50 m 
Fuente: Elaborado por las investigadoras 
Para la topografía se utilizó 30 000 puntos en el levantamiento topográfico, donde se 
colocaron 16 bm’s para su georreferenciación, la altura máxima es 1712 metros sobre 
el nivel del mar y bajo es de 714 metros sobre nivel del mar, con un terreno escarpado 
de orografía tipo 4, por sus pendientes. 
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Estudio de suelos. 




PROCTOR CBR (5.08 mm - 0.2") 
METODO MDS OCH 100 % MDS 95% MDS 
C-01 0+010 C 1.982 12.44 27% 2230.00% 
C-02 0+500 C 1.973 10.89 27.60% 2290.00% 
C-03 1+000 C 1.959 13.05 25.30% 2090.00% 
C-04 1+500 C 1.969 12.11 27.00 % 21.60 % 
C-05 2+000 C 1.975 10.41 27.40% 2260.00% 
C-06 2+500 C 1.966 12.92 26.80% 2140.00% 
C-07 3+000 C 1.98 12.56 28% 2320.00% 
C-08 3+500 C 1.952 12.84 26.3 2110.00% 
C-09 4+000 C 1.964 11.15 27.60 % 22.00 % 
C-10 4+500 C 1.972 10.63 28.3 2330.00% 
C-11 5+000 C 1.973 11.31 26.2 2160.00% 
C-12 5+500 C 1.941 11.76 25.4 2080.00% 
C-13 6+000 C 1.935 12.3 24.8 2040.00% 
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C-14 6+500 C 1.964 9.76 25.80 % 21.60 % 
C-15 7+000 C 1.955 10.12 25.5 2080.00% 
C-16 7+500 C 1.931 12.62 26.8 1920.00% 
C-17 8+000 C 1.969 11.77 27.3 2110.00% 
C-18 8+500 C 1.979 10.78 26.80 % 21.60 % 
C-19 9+000 C 1.936 12.85 24.7 1940.00% 
C-20 9+500 C 1.949 11.5 26.4 1960.00% 
Fuente: elaborado por los investigadores con datos de EMS 
Se realizó el estudio de CBR obteniendo la máxima densidad seca al 100 y 95% 
respecto a la sub rasante, el cual nos permite saber la resistencia del suelo, con la 
que se promedió los resultados de MDS el cual es un parámetro indispensable para 
el diseño de pavimento. 
Tabla 10: Descripción de calicatas. 
CALICATAS 
CALICATA N°1 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad en estado húmedo, color beige oscuro, con 
Humedad natural de 10.2%. 
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MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
Plasticidad de consistencia compactación estado húmedo, 
color beige oscuro, con humedad natural de 9.5%. 
CALICATA N°3 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 11.9% 
CALICATA N°4 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 10.6% 
CALICATA N°5 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 9.8% 
CALICATA N°6 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 12% 
CALICATA N°7 DESCRIPCIÓN 
CALICATA N°2 DESCRIPCIÓN 
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MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 11.4% 
CALICATA N°8 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 10.3% 
CALICATA N°9 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 8.9%. 
CALICATA N°10 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 12.1% 
CALICATA N°11 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 5.2%. 
CALICATA N°12 DESCRIPCIÓN 
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MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 4.2% 
CALICATA N°13 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 5.9% 
CALICATA N°14 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 6.3%. 
CALICATA N°15 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 4.8%. 
CALICATA N°16 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 7.4%. 
CALICATA N°17 DESCRIPCIÓN 
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MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 5.5%. 
CALICATA N°18 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 4.3%. 
CALICATA N°19 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 6.6%. 
CALICATA N°20 DESCRIPCIÓN 
MUESTRA N°1 
Profundidad: 0.00 – 0.10 
Terreno Suelto Contaminado con materia orgánica. 
MUESTRA N°2 
Profundidad: 0.10 – 1.50 
Arenas arcillosas con presencia de grava de mediana 
plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color 
beige oscuro, con humedad natural de 5.8%. 
Fuente: elaborado por las investigadoras con datos de EMS 
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Tabla 11: Resumen de estudio de mecánica de suelos (EMS) 
Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular 
tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro. Paimas- 
Ayabaca-Piura.2020 
RESUMEN DE EMS 
CALICATA 
PROGRES 





























































27.00 % 21.60 % 
































C-08 3+500 I M-1 SC C 1.952 26.3 
0.00 – 
1.50 




C-09 4+000 D M-1
0.00 – 
1.50 




27.60 % 22.00 % 























































25.80 % 21.60 % 












C-16 7+500 I M-1
0.00 – 
1.50 






C-17 8+000 D M-1
0.00 – 
1.50 







C-18 8+500 I M-1
0.00 – 
1.50 




26.80 % 21.60 % 
C-19 9+000 D M-1
0.00 – 
1.50 







C-20 9+500 I M-1
0.00 – 
1.50 







Fuente: elaborado por las investigadoras con datos de EMS 
Se realizaron calicatas cada 500 metros de 1.50 metros de profundidad, de las cuales 
se tomaron dos muestras, las que fueron evaluadas en laboratorio a partir del 
segundo estrato (capa), ya que la primera capa solo era material orgánico. El EMS 
dio por resultado un SC (arena arcillosa) predominante, con presencia de grava de 
mediana plasticidad de consistencia compacto en estado húmedo, color beige oscuro. 
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Estudio de canteras: 
Tabla 12: Resumen de EMS de la cantera Paimas – trinchera 1. 
CANTERA 
PAIMAS 
MATERIAL Granular en estado natural 





























% DE HUMEDAD 7.70 
3” 75 1955.0 14.7 14.7 85.3 TAMAÑO MÁXIMO 4” 
2” 50 591.0 4.4 19.1 80.9 100 – 100 % DE GRAVA 65.8 
11/2” 37.5 835.0 6.3 25.4 74.6 % DE ARENA 24.3 
1” 25.0 891.0 6.7 32.1 67.9 95 – 95 % PASANTE N° 200 9.8 
¾” 19.0 1381.0 10.4 42.4 57.6 L.L. 24 
½” 12.5 805.0 6.0 48.5 51.5 L.P. 13 
3/8” 9.5 790.0 5.9 54.4 45.6 40 – 75 I.P. 11 
¼” 6.3 810.0 6.1 60.5 39.5 CLASIFIC. SUCS 
GP – 
GC 
4 4.75 708.0 5.3 65.8 34.2 30 – 60 CLASIFIC. AASHTO 
A-2-6
(0)
10 2.00 41.0 9.3 75.2 24.8 20 – 45 D10 0.144 CU 
38. 
3 
20 0.850 30.1 6.9 82.0 18.0 D30 0.593 CC 
0.0 
1 
40 0.425 17.5 4.0 86.0 14.0 15 – 30 D60 5.522 
60 0.250 6.7 1.5 87.6 12.4 OBSERVACIONES: 
140 0.106 8.0 1.8 89.4 10.6 
GRAVA ARCILLOSA MAL 
GRADADA CON BLOQUES 
200 0.075 3.5 0.8 90.2 9.8 5…15 
BANDEJA 43.1 9.8 100.0 
Fuente: elaborado por las investigadoras con datos de EMS 
En la trinchera 1 se detectó un suelo tipo GP-GC, A-2-6, esto quiere decir que la 
muestra contiene presencia de grava arcillosa mal grabada con bloques. 
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Tabla 13: Resumen de EMS de la cantera Paimas – trinchera 2 
CANTERA 
PAIMAS 
MATERIAL : Granular en Estado Natural 























PESO INICIAL (gr) 
10,542.0 
0 
PORCIÓN DE FINOS 
(gr) 150.00 
% DE HUMEDAD 6.70 
3” 75 1064.0 10.1 10.1 89.9 TAMAÑO MÁXIMO 4” 
2” 50 453.0 4.3 14.4 85.6 100 – 100 % DE GRAVA 62.1 
11/2” 37.5 754.0 7.2 21.5 78.5 % DE ARENA 27.3 
1” 25.0 701.0 6.6 28.2 71.8 95 – 95 % PASANTE N° 200 10.6 
¾” 19.0 1109.0 10.5 38.7 61.3 L.L. 23 
½” 12.5 675.0 6.4 45.1 54.9 L.P. 13 
3/8” 9.5 564.0 5.4 50.5 49.5 40 – 75 I.P. 10 
¼” 6.3 
687.0 





5.2 62.1 37.9 30 – 60 CLASIFIC. AASHTO 
A-2-6
(0)
10 2.00 42.8 10.8 72.9 27.1 20 – 45 D10 - CU - 
20 0.850 32.7 8.3 81.2 18.8 D30 0.593 CC - 
40 0.425 13.2 3.3 84.5 15.5 15 – 30 D60 5.522 
60 0.250 7.2 1.8 86.3 13.7 OBSERVACIONES: 
140 0.106 9.1 2.3 88.6 11.4 
GRAVA ARCILLOSA MAL 
GRADADA CON BLOQUES 
200 0.075 3.1 0.8 89.4 10.6 5…15 
BANDEJA 41.9 10.6 100.0 
Fuente: elaborado por las investigadoras con datos de EMS 
En la trinchera 2 se detectó un suelo tipo GP-GC, A-2-6, esto quiere decir, que la 
muestra contiene presencia de grava arcillosa mal grabada con bloques. 
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Tabla 14: Resumen de EMS de la cantera Paimas – trinchera 3. 
CANTERA: PAIMAS 
MATERIAL: Granular en Estado Natural 





















































































FINOS (gr) 150.00 
% DE HUMEDAD 7.90 
3” 75 1983.0 12.6 12.6 87.4 TAMAÑO MÁXIMO 4” 
2” 50 879.0 5.6 18.2 81.8 100 – 100 % DE GRAVA 62.5 
11/2” 37.5 987.0 6.3 24.4 75.6 % DE ARENA 26.6 
1” 25.0 865.0 5.5 29.9 70.1 95 – 95 % PASANTE N° 200 10.9 
¾” 19.0 1567.0 9.9 39.8 60.2 L.L. 25 
½” 12.5 907.0 5.8 45.6 54.4 L.P. 14 
3/8” 9.5 765.0 4.9 50.4 49.6 40 – 75 I.P. 11 
¼” 6.3 
897.0 





6.3 62.5 37.5 30 – 60 CLASIFIC. AASHTO 
A-2-6
(0)
10 2.00 40.8 10.2 72.7 27.3 20 – 45 D10 - CU - 
20 0.850 30.8 7.7 80.4 19.6 D30 0.593 CC - 
40 0.425 13.6 3.4 83.8 16.2 15 – 30 D60 5.522 
60 0.250 6.9 1.7 85.5 14.5 OBSERVACIONES: 
140 0.106 10.4 2.6 88.1 11.9 
GRAVA ARCILLOSA MAL 
GRADADA CON BLOQUES 
200 0.075 3.9 1.0 89.1 10.9 5…15 
BANDEJA 43.6 10.9 100.0 
Fuente: elaborado por las investigadoras con datos de EMS 
En la trinchera tres se detectó un suelo tipo GP-GC, A-2-6, es decir, que la muestra 
contiene presencia de grava arcillosa mal grabada con bloques. 
Se realizaron tres trincheras para el estudio de canteras los cuales son de un suelo 
tipo GP-GC, A-2-6, es decir, que la muestra contiene presencia de grava arcillosa 
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mal grabada con bloques. Con grava un 62.5 % y arena 26.9 % los cuales ayudaran 
a mejorar la capacidad portante del suelo. 
Estudio de fuentes de agua 
Tabla 15: Estudio de Fuentes de agua 
CÓDIGO : FA 
MUESTRA : DE QUEBRADA 
PROCEDENCIA : LIMITE DE AYABACA 
COORDENADAS : 605658 – 9445580 
FECHA : OCTUBRE DEL 2020 
Resultados 
CLORUROS (CI-) (ppm) 48.60 
SULFATOS (SO₄ =) (ppm) 56,30 
ALCALINIDAD (ppm) 48.5 
PH 7,05 
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (ppm) 21,30 
MATERIA ORGÁNICA (ppm) 1.32 
Fuente: elaborado por las investigadoras con datos de EMS 
La fuente de agua de Ayabaca, contiene un hp de 7.05 el cual está en un rango 
normal de acides. Con bajos contenidos de cloruros y sulfatos. 
Hidrología e Hidráulica 
Tabla 16: Precipitaciones pluviales 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Máximo 
1989 22 40.5 20 24 5 0 0 0 15.5 20 20 16.5 40.5 
1990 20 20.1 20 20.2 0 10 13 1 0 25 19.5 12.1 25.0 
1991 25 25 20 22 0 0 0 0 11.2 10 19 20 25.0 
1992 25 27 27 20 0 15 0 1 10.2 20 1 16.7 27.0 
1993 5.8 27.5 20 22 0 11 0 0 0 28 26 13 28.0 
1994 10 19.5 25 15 9.3 10 1 0 0 8 4 2 25.0 
1995 22 20 28.5 38 12 1 0 0 32.2 5.0 20 0 38.0 
1996 1 31 43 25 21.2 1 0 0 5 9.2 0 10.1 43.0 
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1997 18.5 22.2 25 23 10 2 3.1 0 8.5 5 10 20 25.0 
1998 26.5 23 20 11.5 16.5 0 13 10 0 0 8 22 26.5 
1999 20 13.5 30 28 6 0 0 0 0 18 6.2 2.1 30.0 
2000 0 20 27.4 33.8 0.5 9.3 7.3 0.4 19.6 0.7 14.5 21.4 33.8 
2001 9.6 20.3 20 20 19.6 7.1 5.3 0 8.3 15.2 7.1 15.5 20.3 
2002 19.6 21 18.4 17.6 18.8 4.2 5.1 2.1 7.1 4.2 2.1 15.8 21.0 
2003 16.7 17.9 25.8 16.6 12.6 14.2 0 5 9.7 0 6 11.5 25.8 
2004 18.4 16.7 15.7 10.5 12.3 1 5 0 0 2.1 18.4 9.6 18.4 
2005 8.9 20 18.6 19.4 11.2 1.8 3.2 0 0.1 10.6 7.2 12.9 20.0 
2006 18.5 16.6 11 11 9.2 12.1 4.2 0 1.4 1 7 13.5 18.5 
2007 9.8 6.4 6.3 16.1 10.2 0.1 1.1 0 10.2 12.6 6.6 13.6 16.1 
2008 6 18.3 20 8.5 1.9 3 0 0 2 5 3.5 14 20.0 
2009 18 5.4 49 17.1 1.7 1.8 7.8 0 1 0.1 9.9 14.3 49.0 
2010 11.1 10.2 15.2 14.1 5 3.5 0.2 1.7 0.3 17.2 10.2 4.3 17.2 
2011 55.9 55 117.1 104.3 6.9 3.8 5.3 4 3.4 15.7 15.4 1.6 117.1 
2012 52.3 79.9 72.3 8.4 14.6 1.3 0 1.8 0.5 2.5 16.3 9.8 79.9 
2013 32.1 158.4 39.3 16.5 3.3 5.3 0.2 1.2 0.4 39.7 5.5 12.2 158.4 
2014 18.6 38.5 11.5 30.3 10.8 5.5 2 1.7 7.3 18.2 9.6 19 38.5 
2015 22 43.4 32.5 62.5 4.5 0.3 0 0.1 0 8.3 10.6 13.9 62.5 
2016 37.3 36.2 26.8 2.2 29.3 0 2.1 0 7.9 13.7 0.2 8.3 37.3 
2017 2.2 69.5 124.6 0 0 0.3 0 0 5.4 0.3 0 0.3 124.6 







104.30 29.30 15.00 13.00 10.00 32.20 39.70 26.00 22.00 158.40 
Fuente: Senamhi 
 
Este cuadro representa las precipitaciones pluviales desde el año 1989 hasta el 2018, 
es decir, de los últimos 30 años considerado periodo de retorno, en el cual se 
evidencia las precipitaciones máximas y mínimas durante esos años. 
 
Tabla 17: Distribución de probabilidades pluviométricas mediante 
Gumbe. 
 
Duraciones, en horas 
1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 
0.30 0.39 0.46 0.52 0.57 0.61 0.68 0.80 0.91 1.00 
Fuente elaborado por los investigadores 
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Tabla 18: Distribución de probabilidades pluviométricas mediante 
Gumbe. 
 
N.º Año Mes Precipitación (mm) 
Max. Precip. Xi (xi – x)^2 
1 1989 40.5 40.50 0.00 
2 1990 25 25.00 242.11 
3 1991 25 25.00 242.11 
4 1992 27 27.00 183.87 
5 1993 28 28.00 157.75 
6 1994 25 25.00 242.11 
7 1995 38 38.00 6.55 
8 1996 43 43.00 5.95 
9 1997 25 25.00 242.11 
10 1998 26.5 26.50 197.68 
11 1999 30 30.00 111.51 
12 2000 33.8 33.80 45.70 
13 2001 20.3 20.30 410.47 
14 2002 21 21.00 382.59 
15 2003 25.8 25.80 217.86 
16 2004 18.4 18.40 491.07 
17 2005 20 20.00 422.71 
18 2006 18.5 18.50 486.64 
19 2007 16.1 16.10 598.29 
20 2008 20 20.00 422.71 
21 2009 49 49.00 71.23 
22 2010 17.2 17.20 545.69 
23 2011 117.1 117.10 5858.37 
24 2012 79.9 79.90 1547.64 
25 2013 158.4 158.40 13886.27 
26 2014 38.5 38.50 4.24 
27 2015 62.5 62.50 481.36 
28 2016 37.3 37.30 10.63 
29 2017 124.6 124.60 7062.72 
30 2018 5.4 5.40 1236.23 
  Suma 1216.8 35814.2 
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Tabla 19: Precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración 
de lluvias. 
 
Tiempo de  
Cociente 







25 años 50 años 100 años 500 años 



















































59.5591 77.4671 90.7523 103.9394 134.4128 





55.6536 72.3873 84.8013 97.1237 125.5988 





50.7717 66.0375 77.3626 88.6041 114.5814 





44.9134 58.4178 68.4362 78.3805 101.3605 





38.0788 49.5282 58.0220 66.4531 85.9360 





29.2914 38.0986 44.6323 51.1177 66.1046 
Fuente: Elaborado por las investigadoras con datos del Senamhi. 
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CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO 
MÉTODO RACIONAL 
El método racional se expresa de la siguiente forma: 
Dónde: 
Q: Caudal Máximo de Escorrentía en m³/s. 
C: Coeficiente de Escorrentía 
A: Área de la cuenca en hectáreas (Ha). 
I: Intensidad máxima de lluvia para un tiempo de duración igual al tiempo de 
concentración y para la frecuencia deseada de diseño en mm/h. 
Tabla 20: Caudal de diseño. 
Obteniendo: 
Área de influencia 
C = 0.85 
I = 124.76 mm/hr 
A = 5.00 ha 
Q = 1.473 m³/s 
El estudio hidrológico permitió recoger el estudio de quebrada determinando como 
caudal máximo 1.473 m³/s. 
Con respecto al objetivo de estudios de ingeniería básica, los resultados de EMS es 
un suelo bueno; con respecto al estudio de tráfico un índice medio diario anual de 
126 veh/día con un bajo volumen de tráfico; la topografía de tipo escarpada y las 
precipitaciones pluviales bajas. 
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Tabla 21: Parámetro de diseño de pavimento flexible. 
PERIODO DE DISEÑO 20 AÑOS 
NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES 543,748.853 
MÓDULO RESILENTE, Mr. (psi) 22.08% 
Nivel de confianza, R (%) 80% 
FACTOR DE CONFIABILIAD, Zr -0.842
DESVIACIÓN ESTÁNDAR, So 0.45 
Serviciabilidad inicial 3.8 














D3 = 6 
pulg 
15 CM 
ESPESOR TOTAL DEL 
PAVIMENTO 
14 (pulg) 35 CM 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras 
Con respecto al diseño de pavimento, dio por resultado una capa de rodadura de 
5cm, 15 cm de base y 15 de sub base, con 35 cm de espesor de la estructura del 
pavimento. 
Tercer objetivo diseño de pavimento 
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Tabla 22: Diseño geométrico. 
Alineamiento 
Horizontal 
Radio Mínimo 30 
Radio Excepcional Radios excepcionales (R< 30) 
Velocidad de diseño 30 km/hr 
Peralte 12% 
Alineamiento Vertical 
Pendiente Mínima 3% 
Pendiente Máxima 8% 
Pendiente Máxima Excepcional 12.00% 
Secciones Transversales 
Número de carriles 1 
Ancho de Plataforma 5.50m 
Ancho de Berma Sin bermas 
Bombeo 2.00% 
Talud de relleno 1:1.5 (V:h) 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras 
Con respecto al tercer objetivo, diseño de infraestructura vial se diseñó un pavimento 
de 35 cm de estructura del pavimento, por un bajo volumen de tráfico, y un suelo 
bueno, un diseño geométrico con radios de 30m, por las curvas, pendientes muy 
pronunciadas por su característica escarpada. 
Cuarto objetivo costos y presupuestos 
Datos generales del presupuesto 
Con respecto al cuarto objetivo se estimó el valor total de 7, 827,323.18 millones de 
soles, los cuales son desagregados en costos directo de 5, 646,605.75 millones de 
soles, costo indirecto 2, 180,717.43. 
Quinto objetivo evaluación ambiental 
La matriz de Leopoldo se realizó con la finalidad de evaluar el impacto positivo o 
negativo de cada partida realizada, esta evaluación ambiental se realiza antes, 
durante y después del proyecto, el cual se evalúa con un rango -4 al +4, con el cual 
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se denota si el impacto es muy malo, malo, regular o nulo, esto se realizó con la 
finalidad de saber la sumatoria de impactos, donde Leopold nos indica que si el 
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA 0 0 - 
1 
0 1 1 1 1 0 1 0 0 4 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA - 
1 
1 1 1 1 1 
DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 22 
INCREMENTO DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 
-1 0 
INCREMENTO DE FLUJO TURÍSTICO 2 3 
MEJORA DE LA ECONOMÍA LOCAL 3 3 
MEJORA DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
3 3 
INCREMENTO DEL VALOR DE PREDIOS 3 3 
TOTAL - 
119 
Fuente: elaborado por las investigadoras. 
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo al primero objetivo específico, Realizar los estudios preliminares en el 
tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. Paimas- 
Ayabaca- Piura.2020; el resultado fue ubicación de obras de arte en buen estado, 
falta de señalización reglamentaria y el estado natural de la vía es trocha 
carrozable con un inadecuado nivel de servicio vehicular. 
La investigación, llega a la conclusión que se debe hacer un recorrido minucioso 
a la carretera, a fin de verificar las condiciones de su estructura y demás obras 
complementarias; con estos datos clasificar el estado de conservación de la 
misma. Para finalmente proponer acciones de reconstrucción o mantenimiento 
rutinario. (Bonilla Brayan 2017, pág. 48). 
Toda actividad o proyecto, para asegurar su aplicación práctica, su eficacia, su 
efectividad y su adaptación a la realidad del ámbito en el que se pretende 
implantar, debe ir precedida de un estudio preliminar; esto es, de una detección o 
análisis de las necesidades que puedan plantearse. (“Estudio preliminar”, 2020). 
De acuerdo al segundo objetivo específico, Elaborar los estudios de ingeniería 
básica en el tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. 
Paimas-Ayabaca-Piura.2020, el resultado fue un IMD de 126 Veh/día; topografía 
de 51 al 100% de pendientes, de orografía tipo 4; suelo bueno; con bajas 
precipitaciones pluviales. 
Bazán, Ruth y Liñán, Oscar (2014, 45p.). En su tesis concluye que se tomaron en 
cuenta los diferentes estudios y criterios básico de una vía, iniciando con 
reconocimiento del terreno, levantamiento topográfico, estudio de tráfico, 
mecánica suelos, estudio hidrológico, con los resultados obtenidos se propuso 
realizar un mejoramiento de terreno a nivel subrasante con material granular de 
espesor de 25cm y afirmado de 15cm. 
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Concuerdo con ellos, ya que con mi tesis comprobé que el estudio de ingeniera 
básica es importante, porque permite obtener los resultados de diferentes 
estudios, con el cual nos permite realizar el diseño final de la vía. 
Según el MTC en su manual de diseño geométrico, el estudio de ingeniería básica 
es un parámetro fundamental para la elaboración del diseño vial. 
De acuerdo al tercer objetivo diseñar la infraestructura vial en el tramo km 0+000- 
10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura.2020 el 
resultado es una carretera de tercera clase, con radios de 30m, velocidad de 
diseño de 30km/hr y una orografía tipo 4; con espesores de pavimento 5cm de 
capa de rodadura, 15 cm de base y 15 cm de sub base. 
Purisaca, Nelson (2015, 52p.). En su tesis indica que los factores de diseño serán 
elaborados acorde al manual de diseño geométrico 2018, lográndose obtener un 
diseño que servirá como base para la realizar el diseño definitivo. 
Estoy de acuerdo con la investigación, puesto que los diseños y cálculos de la 
carretera se basan en lo señalado por el manual DG 2018, norma peruana de 
carreteras, cumpliendo desde un principio las condiciones desde lo que es, su tipo 
de terreno, velocidad de diseño, radios mínimos, sobre anchos, peralte de 
inclinación, etc. 
El MTC en su manual de diseño geométrico, en el capítulo X indica que para 
elaborar un diseño geométrico se debe cumplir con todos los parámetros 
establecidos por la norma peruana de carreteras. 
Con respecto al cuarto objetivo, Estimar el costo y presupuesto del proyecto en el 
tramo km 0+000-10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. Paimas- 
Ayabaca- Piura.2020 El resultado fue S/. 7, 827,323.18. 
Baldera, Ricardo; Paredes, Claudia y Vásquez, Ana (2016, 383p.). En su tesis 
concluye que, para la ejecución del presupuesto del proyecto, se realizara la 
evaluación económica financiera final de las obras que conforman la 
pavimentación del sector Aviación, con el fin de recuperar el buen funcionamiento 
y un servicio óptimo de los servicios básicos de los pobladores. 
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En conclusión, es totalmente de acuerdo, ya que la presente tesis se comprobó 
que el presupuesto del proyecto, se realizara con los metrados los cuales 
permitirán realizar una evaluación económica de la obra, con la finalidad realizar 
la ejecución de la obra permitiendo obtener una vía con un servicio óptimo para 
los pobladores. 
El MTC indica que para realizar el presupuesto se debe realizar un buen metrado. 
 
Con respecto al quinto objetivo. Evaluar el estudio socio ambiental en el tramo km 
0+000-10+000 entre el caserío el carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca- 
Piura.2020. El resultado fue un impacto negativo de -119 el cual es un proyecto 
viable. 
Silva, José (2016, 109p.). En su tesis realizo el estudio de impacto ambiental, el 
cual permite determinar las acciones que puedan generar impactos sobre los 
factores del medio, para lo cual se elabora un matriz de identificación de impactos 
que será relaciones con diferentes actividades del proyecto en la fase de 
construcción, en este caso arrojo el proyecto es negativo moderado, por tal motivo 
se implementaran medidas de mitigación para contra restar las actividades que 
más afectan al medio ambiente. 
Por consecuente es totalmente correcto, ya que en la presente tesis se comprobó 
la importancia de la ejecución del estudio de impacto ambiental, ya que con ello 
nos permitirá identificar las acciones que generen impactos negativos en el medio, 
es por ello que se tuvo que elaborar la matriz de Leopold la que nos arrojó - 119 
menor rango de 120, por lo que el proyecto es viable. 
Según el MTC en el manual de diseño geométrico en el capítulo XII estudios socio 
ambiental indica que el estudio de impacto ambiental es importante, donde se 
hace una evaluación de los impactos ambientales directos e indirectos del ámbito 
del proyecto. Se detalle de las medidas mitigadoras, cronogramas y órganos 
responsables de su implementación, costos, etc y especificaciones ambientales 




1. En conclusión, al realizar un adecuado diseño de infraestructura vial cumpliendo 
con la normativa vigente, se logra mejorar la serviciabilidad de la vía, brindando 
confort a los moradores y conductores. 
2. Al realizar los estudios preliminares, se determinó que el tramo de la carretera 
entre km 0+000-10+000 del caserío el carrizo y el almendro. Paimas- Ayabaca- 
Piura, no está en optimo nivel de servicio vehicular, en el tramo se encontró dos 
alcantarillas en buen estado, tramos angostos, falta de señalización y a nivel de 
terreno natural- trocha carrozable. 
 
3. Los estudios de ingeniería básica, determinaron que el tramo de la carretera entre 
km 0+000-10+000 del caserío el carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura, 
tiene un volumen de tráfico bajo, suelo bueno, topografía escarpada y bajas 
precipitaciones pluviales. 
 
4. Se estimó el costo total de la carretera entre km 0+000-10+000 del caserío el 
carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura, S/. 7, 827,323.18 Nuevos Soles. 
 
5. Se evaluó el estudio ambiental del tramo de la carretera entre km 0+000-10+000 
del caserío el carrizo y el almendro. Paimas-Ayabaca-Piura, donde se obtuvo un 





1. Se recomienda actualizar la información de los estudios de la vía, cuando se tenga 
el financiamiento para la ejecución del proyecto; ya sea a nivel de construcción o 
mejoramiento de la vía. 
2. Se recomienda hacer un inventario vial de condición inicial, por parte de Provias 
descentralizado, ya que es el encargado de registrar y supervisar las rutas 
vecinales y a la vez dar mantenimiento a estas, mediante su Programa de Apoyo 
al Transporte Subnacional (PATS). 
3. Se recomienda hacer una evaluación de impacto ambiental de acuerdo al 
ministerio del ambiente, para dar veracidad si el impacto es positivo o negativo, el 
cual permite saber si la obra es viable o no, para no perjudicar a los pobladores y 
transeúntes beneficiarios. 
4. Se recomienda hacer un mantenimiento periódico o rutinario a las obras de arte 
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El diseño de una 
infraestructura vial 
establece su posición 
más 
apropiada en el 
territorio para que se 
adecue a sus 
características y 
condiciones, y a su vez, 
facilite el transporte de 
personas y de 
mercancías para que de 
tal 
manera sea cómoda, 
segura y sostenibles 







Para el diseño de una 
infraestructura vial, es 
importante analizar su 
estudio preliminar, e 
identificar   los 
problemas, para luego 
hacer los estudios de 
ingeniería básica, que 
debe tener todo 
proyecto  vial, 
posteriormente hacer su 
diseño adecuado en 
forma confortable y 
segura, realizando un 
estimando del costo y 
presupuesto  del 
proyecto, que sea 
viable, cuidando el 
medio ambiente, 













Tráfico (Veh/día) Razón 
Topografía (, %, und, mts) Intervalo 
Suelos, canteras y fuentes de 
agua (%, und) 
Razón 
Hidrología e hidráulica (m3, ha, 
m2) 
Razón 









Pavimento (año, cm %) 
Estructuras (m, m2, m3) 
Drenaje (m3, s) 






Metrado (kg, ml, m2, m3, mes) Razón 
Análisis de precios unitarios (sol 
peruano) 
Razón 
Presupuesto (sol peruano) Razón 
Fórmula polinómica (sol peruano) Razón 








Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
 
Anexo N° 2 Matriz de consistencia 
 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA SERVICIABILIDAD VEHICULAR TRAMO KM0+000 -10+000 DEL CASERIO CARRIZO – 





























Objetivo general. Diseñar la 
infraestructura vial para 
mejorar la serviciabilidad 
vehicular tramo km0+000 - 
10+000 del caserío Carrizo – 
Almendro distrito Paimas – 
Ayabaca-Piura. 
Objetivos específicos. 
Realizar los estudios 
preliminares en el tramo 
km0+000 -10+000 del caserío 
 
 
Si, se diseña la 
infraestructura 
vial, entonces 



















La población para 
el presente 
proyecto es toda su 
área de influencia 
de la trocha 
carrozable que 
empieza en el 
tramo km0+000 - 
10+000 del caserío 
Carrizo –Almendro 
















































































































Carrizo –Almendro distrito 
Paimas –Ayabaca Piura; 
Elaborar los estudios de 
ingeniería básica en el tramo 
km0+000 -10+000 del caserío 
Carrizo –Almendro distrito 
Paimas –Ayabaca-Piura; 
Estimar el costo y 
presupuesto del proyecto en 
el tramo km0+000 -10+000 
del caserío Carrizo – 
Almendro distrito Paimas – 
Ayabaca-Piura; 
Evaluar el estudio socio 
ambiental en el tramo 
km0+000 -10+000 del caserío 
Carrizo–Almendro distrito 
Paimas –Ayabaca-Piura; 































serán el tramo 





























Anexo N° 2: Instrumentos 











Instrumento N°3: Volumen de transito 
 
 
CATEGORIA RANGO DE TRÁFICO PESADO EXPRESADO EN EE TIPO DE TRÁFICO 
EXPRESADO EN EE 
 
BAJO VOLUMEN DE 
TRÁNSITO DE 150,001 
A 1'000,000 EE 
De 75000 A 150000 TP 
0 
De 150001 A 300000 TP1 
De 300001 A 500000 TP2 
De 500001 A 750000 TP3 
De 750001 A 1000000 TP4 
 
 
CAMINOS QUE TIENEN UN
 TRAFICO 
COMPRENDIDO 
ENTRE 1'000,000 Y 
30'000,000 EE 
De 1000001 A 1500000 TP5 
De 1500001 A 3000000 TP6 
De 3000001 A 5000000 TP7 
De 5000001 A 7500000 TP8 
De 7500001 A 10000000 TP9 
De 10000001 A 12500000 TP10 
De 12500001 A 15000000 TP11 
De 15000001 A 20000000 TP12 
De 20000001 A 25000000 TP13 
De 25000001 A 30000000 TP14 
Fuente: AASTHO 93. 
 
 
Instrumento N° 1: CBR 
 
 
CBR DE LA SUBRASANTE CATEGORIA DE LA 
SUBRASANTE 
DESCRIPCIÓN DE LA 
SUBRASANTE 
CBR MENORES A 3% S0 Subrasante Inadecuada 
De CBR = 3% A CBR < 6% S1 Subrasante Pobre 
De CBR = 6% A CBR < 10% S2 Subrasante Regular 
De CBR = 10% A CBR < 20% S3 Subrasante Buena 
De CBR = 20% A CBR < 30% S4 Subrasante Muy Buena 
CBR MAYORES O IGUALES A 30% S5 Subrasante Extraordinaria 
Fuente: AASTHO 93. 
 
Instrumento N° 2 : Diseño hidráulico 
 
Fuente: Máximo Villon 
 
 
Anexo N° 3 

































































































































































MARTES 32 45 12 0 30 0 0 0 23 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 169 Veh/día 
MIERCOLES 18 15 36 0 25 0 0 0 16 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 146 Veh/día 
JUEVES 16 10 26 0 28 0 0 0 8 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 116 Veh/día 
VIERNES 35 45 26 0 21 0 0 0 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 157 Veh/día 
SÁBADO 28 26 18 0 23 0 0 0 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Veh/día 
DOMINGO 14 8 15 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Veh/día 
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Instrumento N° 4: Puntos topográficos 
 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 
1 9490319.2 617096.51 539.886 AT 
2 9490312.7 617098.32 539.604 AT 
3 9490319.8 617097.12 539.98 T 
4 9490319.9 617097.11 539.98 TER 
5 9490311.2 617099.14 540.009 TER 
6 9490315.8 617098.15 539.709 EJE 
7 9490320.5 617088.54 540.375 AT 
8 9490313.4 617086.07 539.971 AT 
9 9490317.5 617087.43 540.287 EJE 
10 9490314.6 617106.02 539.723 AT 
11 9490317.8 617106.16 539.735 AT 
12 9490312.9 617105.84 540.27 TER 
13 9490318.5 617106.34 539.877 TER 
14 9490316.3 617106.46 539.728 EJE 
15 9490310.5 617122.33 539.282 AT 
16 9490313.5 617123.21 539.473 AT 
17 9490314.3 617123.37 539.58 TER 
18 9490308.7 617121.69 539.264 TER 
19 9490312.2 617122.72 539.353 EJE 
20 9490307.9 617132.11 539.356 AT 
21 9490310.2 617133.02 539.346 AT 
22 9490306.4 617131.5 539.486 TER 
23 9490310.8 617133.41 539.355 TER 
24 9490308.9 617132.68 539.346 EJE 
25 9490307.7 617139.53 540.096 AT 
26 9490305.4 617138.4 539.977 AT 
27 9490308.6 617139.98 540.21 TER 
28 9490303.7 617137.67 540.123 TER 
29 9490306.6 617139.05 540.05 EJE 
30 9490306.6 617139.05 540.05 EJE 
31 9490300.6 617151.42 540.748 AT 
32 9490297.4 617149.15 540.557 AT 
33 9490296.1 617148.08 540.392 TER 
34 9490302.3 617152.81 540.929 TER 
35 9490299.1 617150.58 540.613 EJE 
36 9490292.1 617159.67 540.305 AT 
37 9490289.2 617156.52 540.179 AT 
38 9490292.7 617160.77 540.31 TER 
39 9490288.3 617155.61 540.357 TER 
 
40 9490290.7 617158.15 540.229 EJE 
41 9490276.4 617165.91 539.334 AT 
42 9490275.7 617162.63 539.2 AT 
43 9490276.7 617167.13 539.394 TER 
44 9490275.4 617160.93 539.133 TER 
45 9490276.3 617164.35 539.374 EJE 
46 9490261.8 617168.11 540.154 AT 
47 9490260.8 617165.06 540.245 AT 
48 9490261.9 617169.37 540.144 TER 
49 9490260.7 617163.51 540.263 TER 
50 9490261.3 617166.67 540.221 EJE 
52 9489217.8 618235.68 566.574 AT 
63 9490245.5 617172.82 540.508 AT 
64 9490244 617169.17 540.563 AT 
65 9490244.7 617170.94 540.561 EJE 
66 9490245.4 617175.37 540.405 CERCO 
67 9490233.7 617172.68 540.701 CASA 
68 9490236.2 617178.94 540.675 CERCO 
69 9490232.4 617182.03 540.804 CERCO 
70 9490232.7 617186.36 540.667 CERCO 
71 9490227.6 617176.77 540.746 CASA 
72 9490227.4 617177.42 540.891 CASA 
73 9490221.6 617182.81 540.54 CASA 
74 9490233.5 617179.75 540.699 AT 
75 9490231.4 617176.32 540.731 AT 
76 9490232.7 617178.06 540.745 EJE 
77 9490227.3 617184.32 540.908 EJE 
78 9490228.6 617185.76 540.896 AT 
79 9490225.3 617183.13 540.854 AT 
80 9490218.4 617192.89 540.938 AT 
81 9490216.8 617190.22 540.775 AT 
82 9490219.3 617194.41 541.27 TER 
83 9490215 617188.51 540.747 TER 
84 9490217.6 617194.89 541.279 ARBOL 
85 9490207.7 617193.78 540.615 POST 
86 9490204.2 617194.32 540.653 POST 
87 9490204.2 617194.35 540.653 CASA 
88 9490194.9 617200.15 540.885 CASA 
89 9490198.1 617206.09 540.879 AT 
90 9490196.5 617203.09 540.844 AT 
91 9490197.3 617204.65 540.88 EJE 
92 9490193.5 617211.44 541.439 ARBOL 
 
93 9490189.2 617213.45 541.137 ARBOL 
94 9490173.5 617223.95 541.379 AT 
95 9490171.9 617221.59 541.289 AT 
96 9490172.7 617222.82 541.369 EJE 
97 9490169.2 617227.16 541.458 AT 
98 9490167.5 617224.48 541.335 AT 
99 9490168.4 617226.05 541.483 EJE 
100 9490168.6 617230.2 541.676 ARBOL 
101 9490164.9 617224.78 541.506 TERH 
102 9490164.6 617224.1 540.872 TERP 
103 9490169.2 617219.52 540.694 CASA 
104 9490160.4 617231.43 541.409 AT 
105 9490159.2 617227.54 541.503 AT 
106 9490159.2 617227.54 541.503 AT 
107 9490159.6 617229.26 541.487 EJE 
108 9490147.5 617225.88 540.971 CASA 
109 9490148.8 617228.71 541.751 TERH 
110 9490148.4 617227.79 540.863 TERP 
111 9490123.1 617235.75 541.96 AT 
112 9490122 617232.55 542.008 AT 
113 9490122.5 617234.13 542.006 EJE 
114 9490156.4 617234.62 541.756 POST 
115 9490121.1 617230.47 541.804 CASA 
116 9490096.2 617238.38 541.277 CASA 
117 9490151.5 617238.13 541.749 CASA 
118 9490104.9 617236.75 541.807 POST 
119 9490141.2 617237.89 542.812 CASA 
120 9490106.8 617240.19 542.42 AT 
121 9490131 617237.8 542.82 CASA 
122 9490131 617237.8 542.82 CASA 
123 9490124.9 617235.21 541.922 AT 
124 9490123.8 617231.68 541.932 AT 
125 9490109 617243.94 542.578 AT 
126 9490124.7 617233.8 541.909 EJE 
127 9490108 617242.2 542.55 EJE 
128 9490125.5 617237.52 542.588 CERC 
129 9490111.8 617244.44 542.621 CERC 
130 9490099.8 617245.95 542.651 AT 
131 9490102.9 617249.16 543.016 AT 
132 9490098 617243.43 542.367 TER 
133 9490101.3 617247.51 542.891 EJE 
134 9490084 617262.96 541.916 POST 
 
135 9490087.2 617264.41 542.215 AT 
136 9490089.1 617265.38 542.368 EJE 
137 9490142 617221.79 540.999 CERCO 
138 9490121.1 617228.85 541.751 CERCO 
139 9490090.8 617240.18 541.266 CASA 
140 9490082.8 617250.09 541.386 CASA 
141 9490079.7 617263.3 541.553 CASA 
142 9490081.6 617263.77 541.91 CASA 
143 9490098.5 617255.76 543.115 CERCO 
144 9490087.9 617252.91 541.5 TER 
145 9490092.2 617255.18 542.795 TER 
146 9490090.7 617270.14 542.78 CER 
147 9490090.8 617265.66 542.457 AT 
148 9490084.1 617274.07 542.296 AT 
149 9490087 617274.92 542.413 AT 
150 9490085.4 617274.4 542.348 EJE 
151 9490089.6 617276.31 542.969 TER 
152 9490076.6 617285.17 542.295 CASA 
153 9490087.9 617291.17 543.882 POST 
154 9490074.5 617323.12 543.539 AT 
155 9490077.8 617323.27 543.664 AT 
156 9490076.3 617322.93 543.583 EJE 
157 9490072.5 617322.73 543.711 TER 
158 9490079.2 617323.4 543.748 TER 
159 9490071.1 617309.1 542.659 CASA 
160 9490073.4 617309.32 542.931 CERCO 
161 9490075.9 617355.15 541.77 AT 
162 9490072.7 617354.69 541.613 AT 
163 9490074.4 617354.75 541.674 EJE 
164 9490079.4 617356.52 542.26 TER 
165 9490069.9 617355.52 541.299 CER 
166 9490066.4 617376.55 541.431 AT 
167 9490063.6 617374.71 541.342 AT 
168 9490065.1 617375.35 541.373 EJE 
169 9490058 617376.38 541.128 CERCO 
170 9490064.7 617383.46 541.344 TER 
171 9490044.8 617402.64 540.722 AT 
172 9490047.9 617405.6 540.808 AT 
173 9490046.5 617404.18 540.76 EJE 
174 9490049.4 617407.4 540.87 TER 
175 9490041.8 617403.74 540.724 TER 
176 9490025.6 617420.18 541.348 AT 
 
177 9490028 617422.36 541.222 AT 
178 9490026.7 617421.17 541.29 EJE 
179 9490029.5 617423.84 542.076 TER 
180 9490024.5 617419.61 541.263 Cerco 
181 9490032.3 617421.44 541.551 Rocas 
182 9490027.5 617424.1 541.423 ROCAS 
183 9490026 617431.21 542.126 ROCAS 
184 9490021 617429.37 541.704 AT 
185 9490023.8 617430.73 541.652 AT 
186 9490022.4 617430.17 541.631 EJE 
187 9490019.6 617429.07 541.756 CERCO 
188 9490005.1 617471.01 542.521 AT 
189 9490002.7 617468.83 542.585 AT 
190 9490003.8 617469.93 542.533 EJE 
191 9490005.9 617459.73 542.261 CERCO 
192 9490006 617459.72 542.272 CERCO 
193 9490025.7 617431.56 541.875 TER 
194 9490027.5 617433.45 543.066 TER 
195 9489988.8 617479.05 542.149 CERC 
196 9489992 617482.65 542.282 AT 
197 9489990.2 617480.36 542.357 AT 
198 9489991.1 617481.21 542.335 EJE 
199 9489993.5 617484.98 542.494 TER 
200 9489993.8 617485.53 543.738 TER 
201 9489961 617513.13 541.389 CERC 
202 9489974.5 617502.85 542.226 TER 
203 9489976.2 617503.4 543.437 TER 
204 9489965.3 617513.12 541.862 AT 
205 9489968 617513.91 541.856 AT 
206 9489966.5 617513.65 541.871 EJE 
207 9489969.4 617514.13 541.984 TER 
208 9489973.3 617515.89 544.335 TER 
209 9489973.1 617502.21 542.007 AT 
210 9489970.8 617500.79 541.958 AT 
 
211 9489972.02 617501.413 541.9922 EJE 
212 9489969.25 617499.359 541.8503 CERC 
213 9489962.2 617525.656 541.3726 CAMINO 
214 9489960.26 617525.292 541.3232 CAMINO 
215 9489966.39 617526.094 541.7756 AT 
216 9489964.07 617526.148 541.6878 AT 
217 9489965.3 617526.123 541.7622 EJE 
218 9489968.29 617526.36 542.0004 TER 
219 9489969.61 617526.388 543.106 TER 
220 9489961.12 617566.204 542.1355 AT 
221 9489963.83 617566.114 542.0902 AT 
222 9489962.42 617566.229 542.0981 EJE 
223 9489965.41 617567.032 542.0939 CASA 
224 9489968.07 617566.137 542.1718 CASA 
225 9489965.02 617578.455 542.3858 AT 
226 9489962.69 617578.689 542.3883 AT 
227 9489963.88 617578.482 542.3435 EJE 
228 9489968.49 617578.478 542.4515 CASA 
229 9489967.1 617576.73 542.3719 POST 
230 9489970.7 617585.535 542.4892 CASA 
231 9489971.36 617596.197 543.3898 POST 
232 9489972.11 617601.166 543.7244 CERC 
233 9489975.29 617614.873 544.518 CERC 
234 9489965.78 617600.484 543.1899 AT 
235 9489968.47 617600.044 543.098 AT 
236 9489967.12 617600.423 543.1304 EJE 
237 9489962.35 617600.545 543.4177 ZANJON 
238 9489961.47 617605.124 541.184 ZANJON 
239 9489969.9 617620.172 544.1559 ZANJON 
240 9489969.25 617620.504 543.1482 ZANJON 
241 9489970.74 617624.697 543.6997 ZANJON 
242 9489968.62 617627.033 543.9437 ZANJON 
243 9489968.62 617626.242 543.3785 ZANJON 
244 9489970.4 617624.501 543.2824 ZANJON 
245 9489974.26 617619.785 544.3647 AT 
246 9489972.01 617620.717 544.1864 AT 
247 9489972.98 617620.219 544.2645 EJE 
248 9489977.64 617619.394 544.8048 TER 
249 9489973.47 617628.604 544.0843 AT 
250 9489971.38 617627.214 543.8654 AT 
251 9489972.26 617627.597 543.9929 EJE 
252 9489979.03 617632.596 544.8309 ZANJON 
 
253 9489977.15 617633.527 544.16 ZANJON 
254 9489973.65 617630.291 544.134 ZANJON 
255 9489971.8 617631.685 544.0029 ZANJON 
256 9489967.21 617631.157 544.2574 AT 
257 9489968.96 617633.154 544.2136 AT 
258 9489967.93 617631.992 544.2403 EJE 
259 9489970.53 617634.935 544.7855 TER 
260 9489965.93 617629.579 544.4889 TER 
261 9489964.1 617628.279 543.5227 TER 
262 9489970.47 617634.905 544.8157 TER 
263 9489939.64 617654.306 545.3482 AT 
264 9489941.07 617655.955 545.4441 AT 
265 9489940.34 617654.969 545.3379 EJE 
266 9489943.44 617658.48 545.9229 TER 
267 9489944.84 617659.684 547.9905 TER 
268 9489935.99 617655.794 545.5804 TER 
269 9489934.84 617654.656 543.6417 TER 
270 9489924.77 617667.178 546.4429 AT 
271 9489923.94 617665.007 546.5121 AT 
272 9489923.25 617663.852 546.618 EJE 
273 9489924.33 617666.082 546.5327 EJE 
274 9489925.77 617669.739 546.6773 TER 
275 9489922.95 617663.723 546.6344 TER 
276 9489926.23 617671.112 547.4436 TER 
277 9489922.75 617663.352 545.2581 TER 
278 9489911.45 617666.911 547.2849 AT 
279 9489912.59 617670.378 547.2903 AT 
280 9489912.08 617668.797 547.2962 EJE 
281 9489911.25 617672.286 547.5187 TER 
282 9489911.49 617672.932 548.4615 TER 
283 9489908.23 617665.273 547.5185 TER 
284 9489909.31 617663.439 546.5769 TER 
285 9489907.38 617663.78 547.0621 CERC 
286 9489901.25 617668.232 547.6617 CERC 
287 9489901.36 617668.814 547.5836 TER 
288 9489901.54 617669.211 547.293 TER 
289 9489901.53 617670.208 547.132 AT 
290 9489903.22 617673.748 546.9014 AT 
291 9489902.58 617671.974 546.9561 EJE 
292 9489903.57 617675.197 547.0478 TER 
293 9489904.67 617675.465 548.3356 TER 
294 9489880.99 617677.528 546.4617 CER 
 
295 9489868.17 617698.341 543.0612 POST 
296 9489863.84 617693.078 542.6772 AT 
297 9489865.94 617695.671 542.742 AT 
298 9489865.03 617694.277 542.7485 EJE 
299 9489864.94 617688.381 543.285 CERC 
300 9489867.08 617697.885 542.9162 TER 
301 9489836.03 617722.263 539.3192 AT 
302 9489834 617720.738 539.3319 AT 
303 9489834.95 617721.457 539.3247 EJE 
304 9489824.32 617723.633 539.5641 CANAL 
305 9489823.62 617724.461 539.1135 CANAL 
306 9489819.71 617725.851 539.1397 CANAL 
307 9489832.35 617712.346 539.5198 CANAL 
308 9489827.31 617712.864 539.1812 CANAL 
309 9489822.92 617721.308 539.1921 CANAL 
310 9489825.69 617727.976 539.8009 AT 
311 9489827.03 617731.16 539.8 AT 
312 9489826.28 617729.488 539.8643 EJE 
313 9489824.82 617726.625 539.6622 TER 
314 9489828.77 617732.369 540.0384 TER 
315 9489818.26 617730.178 540.1683 AT 
316 9489819.6 617733.509 540.2934 AT 
317 9489820.21 617734.356 540.3492 AT 
318 9489822.12 617736.435 540.5648 AT 
319 9489815.46 617744.343 541.2735 AT 
320 9489814.35 617741.276 541.1282 AT 
321 9489818.63 617731.88 540.2349 EJE 
322 9489802.27 617731.727 540.27 CERC 
323 9489802.59 617733.604 540.4564 AT 
324 9489802.43 617736.096 540.5168 AT 
325 9489802.48 617734.983 540.4951 EJE 
326 9489802.98 617739.258 540.6259 TER 
327 9489719.98 617745.648 540.122 AT 
328 9489720.76 617748.341 540.1536 AT 
329 9489720.46 617746.797 540.1226 EJE 
330 9489722.02 617752.109 540.2059 CERC 
331 9489739.53 617740.824 540.0073 CERC 
332 9489634.07 617761.179 540.1701 AT 
333 9489634.75 617763.864 540.2027 AT 
334 9489634.49 617762.674 540.1757 EJE 
335 9489637.08 617769.56 540.3856 CERC 
336 9489633.7 617759.909 539.9747 CERC 
 
337 9489565.21 617778.41 541.119 AT 
338 9489566.3 617780.948 541.166 AT 
339 9489565.8 617779.597 541.0802 EJE 
340 9489567.91 617784.521 541.708 CERC 
341 9489567.93 617784.518 541.7076 CERC 
342 9489535 617787.064 542.1926 AT 
343 9489536.18 617789.818 542.2689 AT 
344 9489535.57 617788.56 542.2211 EJE 
345 9489534.54 617780.547 541.1342 CERC 
346 9489534.53 617780.542 541.1167 CERC 
347 9489512.83 617793.296 543.0868 AT 
348 9489513.55 617795.867 543.1455 AT 
349 9489513.19 617794.612 543.0995 EJE 
350 9489488.7 617798.132 546.2274 AT 
351 9489489.58 617801.308 546.0705 AT 
352 9489488.98 617799.845 546.0814 EJE 
353 9489486.22 617792.952 545.9303 CERC 
354 9489482.57 617804.731 546.6639 TER 
355 9489482.7 617806.138 545.8484 TER 
356 9489463.11 617806.32 547.5851 AT 
357 9489464.46 617809.345 547.4891 AT 
358 9489463.72 617807.735 547.5351 EJE 
359 9489461.11 617802.02 547.3198 CERC 
360 9489465.52 617813.214 547.0844 TER 
361 9489439.24 617827.239 547.4528 AT 
362 9489437.65 617824.645 547.4862 AT 
363 9489438.52 617826.04 547.4687 EJE 
364 9489441.16 617830.576 547.9174 TER 
365 9489441.33 617814.519 547.2387 CER 
366 9489414.53 617849.587 546.4687 AT 
367 9489412.81 617847.012 546.4023 AT 
368 9489413.73 617848.219 546.4348 EJE 
369 9489416.67 617852.307 547.0144 TER 
370 9489410.56 617845.143 545.6286 TER 
371 9489392.9 617865.631 544.557 AT 
372 9489394.8 617867.308 544.6279 AT 
373 9489393.74 617866.268 544.5843 EJE 
374 9489396.61 617869.432 545.0236 TER 
375 9489391.24 617863.225 544.0202 TER 
376 9489379.67 617880.191 543.3058 AT 
377 9489379.73 617880.132 543.303 AT 
378 9489377.54 617878.636 543.2093 AT 
 
379 9489378.53 617879.347 543.2504 EJE 
380 9489376.35 617877.193 543.0943 TER 
381 9489380.97 617883.375 544.1008 TER 
382 9489346.12 617904.23 541.8495 AT 
383 9489344.58 617902.433 541.7608 AT 
384 9489345.3 617903.203 541.8326 EJE 
385 9489347.3 617906.137 542.1625 TER 
386 9489343.9 617900.923 541.831 TER 
387 9489344.48 617901.864 541.6883 AT 
388 9489334.95 617908.796 541.466 AT 
389 9489336.22 617911.238 541.4776 AT 
390 9489335.56 617910.124 541.439 EJE 
391 9489337.21 617912.932 541.6236 TER 
392 9489333.12 617906.374 540.932 TER 
393 9489324.18 617921.457 541.4115 AT 
394 9489322.47 617919.613 541.2462 AT 
395 9489323.27 617920.448 541.3172 EJE 
396 9489324.87 617922.693 541.5538 TER 
397 9489320.85 617918.404 540.691 TER 
398 9489301.3 617938.063 541.2243 AT 
399 9489299.52 617936.288 541.077 AT 
400 9489300.37 617937.222 541.2148 EJE 
401 9489301.28 617939.31 541.2984 TER 
402 9489297.59 617934.298 540.707 TER 
403 9489283.67 617947.031 541.7222 AT 
404 9489282.46 617944.794 541.6963 AT 
405 9489283 617945.908 541.7225 EJE 
406 9489284.25 617948.59 541.85 TER 
407 9489281.43 617943.41 541.4567 TER 
408 9489271.7 617955.395 542.4733 AT 
409 9489269.97 617953.24 542.3466 AT 
410 9489270.86 617954.217 542.4009 EJE 
411 9489272.53 617956.803 542.4457 TER 
412 9489268.72 617951.397 542.1998 TER 
413 9489238.34 617980.239 543.3197 AT 
414 9489239.34 617982.52 543.4489 AT 
415 9489238.83 617981.508 543.3847 EJE 
416 9489237.06 617978.117 543.2847 TER 
417 9489236.92 617983.875 543.5869 AT 
418 9489236.17 617981.453 543.3567 AT 
419 9489236.35 617982.54 543.4506 EJE 
420 9489237.92 617986.142 543.6966 TER 
 
421 9489235.7 617984.641 543.6346 ZANJON 
422 9489232.97 617985.471 543.6486 ZANJON 
423 9489233.77 617986.19 543.5445 EJZANJN 
424 9489231.44 617989.579 543.6076 EJZANJN 
425 9489232.15 617990.352 543.9758 ZANJN 
426 9489229.98 617989.882 544.0604 ZANJN 
427 9489233.57 617979.345 543.4884 ZANJN 
428 9489236.8 617977.676 543.4546 ZANJN 
429 9489235.13 617978.246 542.6218 EJEZANJN 
430 9489235.37 617973.036 542.0934 EJEZANJN 
431 9489237.86 617972.394 542.7532 ZANJN 
432 9489232.45 617974.398 543.0862 ZANJN 
433 9489226 617987.347 544.1725 AT 
434 9489224.96 617985.182 544.0706 AT 
435 9489225.45 617986.349 544.0911 EJE 
436 9489226.94 617990.418 544.3947 TER 
437 9489224.43 617982.633 543.8899 TER 
438 9489215.69 617994.881 545.0849 AT 
439 9489214.1 617992.502 545.0261 AT 
440 9489214.93 617993.667 545.0726 EJE 
441 9489212.95 617989.853 545.0137 TER 
442 9489217.57 617996.405 545.1454 TER 
443 9489208.86 618008.312 546.7046 AT 
444 9489206.66 618007.685 546.6936 AT 
445 9489207.94 618008.123 546.7088 EJE 
446 9489211.37 618009.032 546.891 TER 
447 9489205.1 618007.479 546.9302 TER 
448 9489211.69 618010.03 546.844 ZANJN 
449 9489203.63 618062.972 553.4699 AT 
450 9489206.57 618062.429 553.4114 AT 
451 9489205.17 618062.734 553.4214 EJE 
452 9489208.08 618069.096 554.0472 AT 
453 9489204.49 618070.366 554.104 AT 
454 9489206.01 618070.03 554.0778 EJE 
455 9489210.74 618068.629 553.8972 ZANJN 
456 9489208.05 618054.885 552.5302 ZANJN 
457 9489208.3 618040.204 550.9027 ZANJN 
458 9489221.72 618117.138 560.2105 AT 
459 9489218.67 618117.891 560.0972 AT 
460 9489220.3 618117.45 560.1157 EJE 
461 9489225.5 618118.06 560.2754 ZANJN 
462 9489214.45 618118.631 560.7207 CASA 
 
463 9489217.76 618134.698 561.9783 CASA 
464 9489222.79 618135.534 561.9839 AT 
465 9489220.07 618134.976 561.8477 AT 
466 9489221.35 618135.256 561.8551 EJE 
467 9489225.08 618135.084 561.6001 ZANJN 
468 9489220.16 618152.128 563.176 AT 
469 9489217.58 618151.338 563.1458 AT 
470 9489218.79 618151.75 563.0867 EJE 
471 9489222.09 618152.924 563.3406 ZANJN 
472 9489214.49 618150.287 563.3978 TER 
473 9489215.15 618172.704 563.7033 AT 
474 9489211.73 618171.672 563.5065 AT 
475 9489213.47 618172.331 563.6352 EJE 
476 9489209.55 618171.101 563.3091 TER 
477 9489216.42 618173.129 563.6398 TER 
478 9489214.97 618236.508 566.6666 AT 
479 9489216.15 618236.084 566.6195 EJE 
480 9489219.5 618235.752 566.5224 TER 
481 9489220.69 618255.331 567.9232 AT 
482 9489223.02 618254.475 567.8887 AT 
483 9489221.85 618254.843 567.9137 EJE 
484 9489218.89 618256.154 567.6113 TER 
485 9489225.66 618255.168 567.9 TER 
486 9489251.35 618341.179 571.8466 AT 
487 9489248.26 618341.71 571.7152 AT 
488 9489248.26 618341.701 571.7147 AT 
489 9489249.55 618341.424 571.7775 EJE 
490 9489253.42 618341.012 571.8001 TER 
491 9489242.27 618357.119 570.9426 CERC 
492 9489244.93 618345.955 570.9255 CERC 
493 9489243.92 618364.635 571.2957 AT 
494 9489241.49 618362.82 571.3719 AT 
495 9489242.74 618363.72 571.3456 EJE 
496 9489245.94 618366.578 571.2529 TER 
497 9489239.03 618363.313 571.0099 CERC 
498 9489234.75 618376.814 570.816 QUEB 
499 9489229.61 618375.941 570.474 QUEB 
500 9489231.91 618379.266 570.8388 QUEB 
 







Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 
0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro. Paimas- Ayabaca- 
Piura.2020 
SOLICITANTE Salazar Chinchay, Juliana Isabel Y Saldarriaga Gutiérrez, María del Mar 
UBICACIÓN Paimas-Ayabaca-Piura. 










































QUE PASA (%) 
PESO INICIAL (gr) 10,542.00 
PORCION DE FINOS (gr) 150.00 
% DE HUMEDAD 6.70 
3" 75 1064.0 10.1 10.1 89.9  TAMAÑO MAXIMO 4" 
2" 50 453.0 4.3 14.4 85.6 100 - 100 % DE GRAVA 62.1 
11/2" 37.5 754.0 7.2 21.5 78.5  % DE ARENA 27.3 
1" 25.0 701.0 6.6 28.2 71.8 95 - 95 % PASANTE N° 200 10.6 
3/4" 19.0 1109.0 10.5 38.7 61.3  L.L. 23 
1/2" 12.5 675.0 6.4 45.1 54.9  L.P. 13 
3/8" 9.5 564.0 5.4 50.5 49.5 40 - 75 I.P. 10 
1/4" 6.3 687.0 6.5 57.0 43.0  CLASIFIC. SUCS GP - GC 
4 4.75 543.0 5.2 62.1 37.9 30 - 60 CLASIFIC. AASHTO A-2-6 (0) 
10 2.00 42.8 10.8 72.9 27.1 20 - 45 D10 - CU - 
20 0.850 32.7 8.3 81.2 18.8  D30 0.593 CC - 
40 0.425 13.2 3.3 84.5 15.5 15 - 30 D60 5.522   
60 0.250 7.2 1.8 86.3 13.7  OBSERVACIONES: 
140 0.106 9.1 2.3 88.6 11.4   
GRAVA ARCILLOSA MAL 
GRADADA CON 
BLOQUES 
200 0.075 3.1 0.8 89.4 10.6 5…15 
































































CANTERA : Paimas 













Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 0+000- 
10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro. 
Paimas-Ayabaca-Piura.2020 
Solicitante Salazar Chinchay, Juliana Isabel Y Saldarriaga Gutiérrez, María del Mar 
Ubicación Paimas-Ayabaca-Piura. 
 





MATERIAL :Granular en Estado Natural 
 



































QUE PASA (%) 
PESO INICIAL (gr) 15,765.00 
PORCION DE FINOS (gr) 150.00 
% DE HUMEDAD 7.90 
3" 75 1983.0 12.6 12.6 87.4  TAMAÑO MAXIMO 4" 
2" 50 879.0 5.6 18.2 81.8 100 - 100 % DE GRAVA 62.5 
11/2" 37.5 987.0 6.3 24.4 75.6  % DE ARENA 26.6 
1" 25.0 865.0 5.5 29.9 70.1 95 - 95 % PASANTE N° 200 10.9 
3/4" 19.0 1567.0 9.9 39.8 60.2  L.L. 25 
1/2" 12.5 907.0 5.8 45.6 54.4  L.P. 14 
3/8" 9.5 765.0 4.9 50.4 49.6 40 - 75 I.P. 11 
1/4" 6.3 897.0 5.7 56.1 43.9  CLASIFIC. SUCS GP - GC 
4 4.75 998.0 6.3 62.5 37.5 30 - 60 CLASIFIC. AASHTO A-2-6 (0) 
10 2.00 40.8 10.2 72.7 27.3 20 - 45 D10 - CU - 
20 0.850 30.8 7.7 80.4 19.6  D30 0.593 CC - 
40 0.425 13.6 3.4 83.8 16.2 15 - 30 D60 5.522   
60 0.250 6.9 1.7 85.5 14.5  OBSERVACIONES: 
140 0.106 10.4 2.6 88.1 11.9   
GRAVA ARCILLOSA MAL GRADADA CON 
BLOQUES 
200 0.075 3.9 1.0 89.1 10.9 5…15 




























































































Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 0+000-10+000 
entre el caserio el Carrizo y el Almendro. Paimas- Ayabaca-Piura.2020 
SOLICITANTE Salazar Chinchay, Juliana Isabel Y Saldarriaga Gutiérrez, María del Mar 
UBICACIÓN Paimas-Ayabaca-Piura. 
 





Material :Granular en Estado Natural 





































QUE PASA (%) 
PESO INICIAL (gr) 13,318.00 
PORCION DE FINOS (gr) 150.00 
% DE HUMEDAD 7.70 
3" 75 1955.0 14.7 14.7 85.3  TAMAÑO MAXIMO 4" 
2" 50 591.0 4.4 19.1 80.9 100 - 100 % DE GRAVA 65.8 
11/2" 37.5 835.0 6.3 25.4 74.6  % DE ARENA 24.3 
1" 25.0 891.0 6.7 32.1 67.9 95 - 95 % PASANTE N° 200 9.8 
3/4" 19.0 1381.0 10.4 42.4 57.6  L.L. 24 
1/2" 12.5 805.0 6.0 48.5 51.5  L.P. 13 
3/8" 9.5 790.0 5.9 54.4 45.6 40 - 75 I.P. 11 
1/4" 6.3 810.0 6.1 60.5 39.5  CLASIFIC. SUCS GP - GC 
4 4.75 708.0 5.3 65.8 34.2 30 - 60 CLASIFIC. AASHTO A-2-6 (0) 
10 2.00 41.0 9.3 75.2 24.8 20 - 45 D10 0.144 CU 38.3 
20 0.850 30.1 6.9 82.0 18.0  D30 0.593 CC 0.01 
40 0.425 17.5 4.0 86.0 14.0 15 - 30 D60 5.522   
60 0.250 6.7 1.5 87.6 12.4  OBSERVACIONES: 
140 0.106 8.0 1.8 89.4 10.6   
GRAVA ARCILLOSA MAL GRADADA 
CON BLOQUES 
200 0.075 3.5 0.8 90.2 9.8 5…15 

































































































Instrumento N° 6 :Fuentes de agua 
PROYECTO 
: Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 




: Salazar Chinchay, Juliana Isabel Y Saldarriaga Gutiérrez, María del 
Mar 
: FA 
MUESTRA : DE QUEBRADA 
PROCEDENCIA 
FECHA : SEPTIEMBRE 2020 
RESULTADOS 
DETERMINACIÓN 
CLORUROS (CI-) (ppm) 48.60 
SULFATOS (SO =) (ppm) 56,30 
ALCALINIDAD (ppm) 48.5 
PH 7,05 
SOLIDOS EN SUSPENSION (ppm) 21,30 
MATERIA ORGANICA (ppm) 1.32 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Instrumento N° 8 :Diseño de pavimento flexible 
Fuente: Instituto de asfalto EE. UU 
CLASIFICACIÓN DE LA VÍA PERIODO DE ANÁLISIS 
Urbana de alto volumen de tráfico 30-50
Rural de alto volumen de tráfico 20-50
Pavimentada de bajo volumen de 
trafico 
15-25
No pavimentada de bajo volumen de 
trafico 
10-20
Fuente: Manual de suelos y pavimentos MTC 2014 
0.1 VARIABLES DE DISEÑO DEL PAVIMENTO 
01.01 VARIABLE DE TIEMPO DE DISEÑO 
Se considera dos variables: periodo de análisis y vida útil del 
pavimento para efectos de diseño se considera el periodo de 
vida útil, mientras que el periodo de análisis se utiliza para la 
DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 
El diseño del pavimento flexible involucra el análisis de diversos factores: Tráfico, drenaje, 
clima, características de los suelos, capacidad de trasferencia de carga, nivel, de 
serviciabilidad deseado, el grado de confiabilidad al que se desea efectuar el diseño acorde 
con el grado de importancia de la carretera. Todos estos factores son necesarios para 
Tránsito 
En el método AASHTO los pavimentos se proyectan para que estos resistan 
determinado número de cargas durante su vida útil. El transito está compuesto por 
vehículos de diferente peso y número de ejes que producen diferentes tensiones y 
deformaciones en el pavimento, lo cual origina distintas fallas en éste. Para tener 
en cuentas esta diferencia, el tránsito se transforma a un número de cargas por eje 
simple equivalente de 18 kips (80 kN) ó ESAL (Equivalent Single Axle Load). De tal 
manera que el efecto dañino de cualquier eje pueda ser representado por un 
número de cargas por eje simple 
De acuerdo al estudio de tráfico vehicular, el número de repeticiones es: 543,749 
Para el caso del tráfico y del diseño de pavimentos flexibles se define 2 categorías: 
Fuente: Manual de suelos y pavimentos MTC 2014 
De acuerdo al número de repeticiones de eje equivalente, el tipo de tráfico es: TP3 
SUBRASANTE 
Las características de la subrasante sobre la que se asienta el pavimento, están 
definidas en seis (06) categorías de subrasante, en base a su capacidad de 
soporte CBR. 
De acuerdo al estudio de mecánica de suelos el CBR de la subrasante es: 
22.08% 




DESCRIPCIÓN DE LA 
SUBRASANTE 
CBR MENORES A 3% S0 Subrasante Inadecuada 
De CBR = 3% A CBR < 6% S1 Subrasante Pobre 
De CBR = 6% A CBR < 10% S2 Subrasante Regular 
De CBR = 10% A CBR < 20% S3 Subrasante Buena 
De CBR = 20% A CBR < 30% S4 Subrasante Muy Buena 
CBR MAYORES O IGUALES A 
30% 
S5 Subrasante Extraordinaria 
Fuente: Manual de suelos y pavimentos MTC 2014 
De acuerdo al estudio de mecánica de suelos: S4 
CONFIABILIDAD 
a) Desviación Estándar (So)
CONDICIÓN DE DISEÑO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
PAV. RÍGIDO PAV. FLEXIBLE 
Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento sin errores 
en el tránsito. 
0.35 0.40 
Variación en la predicción del 
comportamiento del pavimento con errores 
en el tránsito. 
0.40 0.50 
So=0.45 
b) Factor Confiabilidad (R)
TIPO DE TRÁFICO RANGO DE TRÁFICO PESADO EXPRESADO EN NIVEL DE 
TP1 De 150001 A 300000 70% 
TP2 De 300001 A 500000 75% 
TP3 De 500001 A 750000 80% 
TP4 De 750001 A 1000000 80% 
TP5 De 1000001 A 1500000 85% 
TP6 De 1500001 A 3000000 85% 
TP7 De 3000001 A 5000000 85% 
TP8 De 5000001 A 7500000 90% 
TP9 De 7500001 A 10000000 90% 
TP10 De 10000001 A 12500000 90% 
TP11 De 12500001 A 15000000 90% 
TP12 De 15000001 A 20000000 95% 
TP13 De 20000001 A 25000000 95% 
TP14 De 25000001 A 30000000 95% 
Fuente: Manual de suelos y pavimentos MTC 2014 
El factor de confiabilidad R para el tipo de tráfico TP3 es: 80% 
c) Probabilidad (ZR)
Es el valor "Z" (Área bajo la curva de distribución normal correspondiente a la curva estandarizada
Tiene que ver con el uso esperado de la carretera. Así, para carreteras principales el 
nivel de confiabilidad es alto, ya que un subdimensionamiento del espesor del 
pavimento traerá como consecuencia que éste alcance los niveles mínimos de 
serviciabilidad antes de lo previsto, debido al rápido deterioro que experimentará 
la estructura. En la siguiente tabla se dan niveles de confiabilidad aconsejados 
por la AASHTO. 
Es la probabilidad de que el pavimento se comporte satisfactoriamente 
durante su vida útil o período de diseño, resistiendo las condiciones de 
tráfico y medio ambiente dentro de dicho período. Cabe resaltar, que 
cuando hablamos del comportamiento del pavimento nos referimos a la 
capacidad estructural y funcional de brindar seguridad y confort al 
 
para una confiabilidad "R" 
(ZR) = -0.842 
CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO 
SERVICIABILIDAD 
La serviciabilidad se unas como una medida del comportamiento del pavimento, la 
misma que se relaciona con la seguridad y comodidad que puede brindar al usuario 
(comportamiento funcional) cuando este circula por la vialidad. También se 
relaciona con las características físicas que puede presentar el pavimento como 
grietas, fallas, peladuras, etc., que podrían afectar la capacidad de soporte de la 
estructura (comportamiento estructural). 
 
a) Índice de Serviciabilidad (Po) 
 
El índice de serviciabilidad inicial (P0) se establece como la condición original del 
pavimento inmediatamente después de su construcción o rehabilitación. AASHTO 
estableció para pavimentos flexibles un valor inicial deseable de 4.2, si es que no 
se tiene información disponible para el diseño 
TIPO DE TRÁFICO 
EXPRESADO EN 
RANGO DE TRÁFICO PESADO EXPRESADO EN 
EE 
INDICE DE SERVICIABILIDAD 
INICIAL (P0) 
TP1 De 150001 A 300000 3.8 
TP2 De 300001 A 500000 3.8 
TP3 De 500001 A 750000 3.8 
TP4 De 750001 A 1000000 3.8 
TP5 De 1000001 A 1500000 4.0 
TP6 De 1500001 A 3000000 4.0 
TP7 De 3000001 A 5000000 4.0 
TP8 De 5000001 A 7500000 4.0 
TP9 De 7500001 A 10000000 4.0 
TP10 De 10000001 A 12500000 4.0 
TP11 De 12500001 A 15000000 4.0 
TP12 De 15000001 A 20000000 4.2 
TP13 De 20000001 A 25000000 4.2 
TP14 De 25000001 A 30000000 4.2 
Fuente: Manual de suelos y pavimentos MTC 2014 
El Índice de Serviciabilidad Inicial P0 para el tipo de tráfico TP3 es:3.8 
 
b) Índice de Serviciabilidad Final (Pt) 
 
El índice de serviciabilidad final (Pt), ocurre cuando la superficie del pavimento ya 
no cumple con las expectativas de comodidad y seguridad exigidas por el usuario. 
Dependiendo de la importancia de la vialidad, pueden considerarse los valores Pt 








Espesor de la capa en pulgadas. 
Coeficiente estructural de la capa. 















COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE LA CAPA 
 








Carpeta asfáltica en 
caliente módulo 2965 
Mpa a 20°C 
 
0.170 
Capa superficial recomendada 
para todos los tipos de tráfico 
Capa asfáltica en frío, 




Capa superficial recomendada 






Capa superficial recomendada 








Capa superficial recomendada 
para tráficos menores a 500,000 
EE, no aplicable en tramos con 








Capa superficial recomendada 
para tráficos menores a 500,000 
EE, no aplicable en tramos con 
pendientes > 8%, y frenado de 
vehículos 
Fuente: Manual de suelos y pavimentos MTC 2014 
𝑆𝑁 = 𝐷1 × 𝑎1 + 𝐷2 × 𝑎2 × 𝑚2 + 𝐷3 × 𝑎3 × 𝑚3 
 
La componente de pavimento será de: Carpeta asfáltica en caliente módulo 2965 
Mpa a 20°C 
Por lo tanto, el coeficiente estructural a1 será: 0.170 NORMA AASTHO 93 
 








Base granular 80% 
CBR compactada al 
100% de la MDS 
 
0.052 
Capa de base recomendada 
para tráfico menor a 5'000,000 
EE 
Base granular 100% 
CBR compactada al 
100% de la MDS 
 
0.054 
Capa de base recomendada 
para tráfico mayor a 5'000,000 
EE 







Capa de base recomendada 
para todo los tipos de tráficos 
Base granular tratada 
con cemento (f'c= 35 
kg/cm2 a los 7 dias) 
 
0.070 
Capa de base recomendada 
para todo los tipos de tráficos 
Base granular tratada 
con cal (f'c= 12 kg/cm2 
a los 7 dias) 
 
0.080 
Capa de base recomendada 
para todo los tipos de tráficos 
Fuente: Manual de suelos y pavimentos MTC 2014 
 
La componente de pavimento será de: Base granular 80% CBR compactada al 
100% de la MDS 









40% CBR compactada 
al 100% de la MDS 
 
0.047 
Capa de base recomendada 
para tráfico menor a 15'000,000 
EE 
Sub-Base granular 
60% CBR compactada 
al 100% de la MDS 
 
0.050 
Capa de base recomendada 
para tráfico mayor a 15'000,000 
EE 
 
La componente de pavimento será de: Sub-Base granular 40% CBR compactada 
al 100% de la MDS 
Por lo tanto, el coeficiente estructural a3 será: 0.047 
Por lo tanto: 𝑎1 = 0.170 𝒂𝟐 = coeficiente estructural de la sub base 𝒂𝟑 = 
0.100 
COEFICIENTE DE DRENAJE DE LA CAPA 
𝐶𝑑 
Tiempo en que 
tarda el agua en ser 
avacuada 
Porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento esta expuesto a niveles 
de humedad cercanas a la saturación 
CALIFICACIÓN < 1% 1 - 5% 5 - 25% >25% 
EXCELENTE 2 horas 1.40 - 1.35 1.35 - 1.30 1.30 - 1.20 1.20 
BUENO 1 dia 1.35 - 1.25 1.25 - 1.15 1.15 - 1.00 1.00 
REGULAR 1 semana 1.25 - 1.15 1.15 - 1.05 1.00 - 0.80 0.80 
POBRE 1 mes 1.15 - 1.05 1.05 - 0.80 0.80 - 0.60 0.60 
MUY POBRE El agua no evacua 1.05 - 0.95 0.95 - 0.75 0.75 - 0.40 0.40 
CÁLCULO DE LOS ESPESORES DE LA CAPA 
a) se considerará:
𝐷1 = 2 pulg 𝐷2 = 5 pulg 𝐷3 = 4 pulg 
Por proceso constructivo. 
SN REQUERIDO SN CALCULADO 
ESPESORES EN CM 
𝐷1 𝐷2 𝐷3 
2.50 2.10 5.0 cm 15.0 cm 15 cm 
a) se considerará:
𝐷1 = 2 𝐷2 = 6 𝐷3 =6 
Instrumento N° 9 :Hoja de metrados 
HOJA RESUMEN DE METRADOS 
TESIS: Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 
0+000-10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro. Paimas-Ayabaca- Piura.2020 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
1.0.0 PAVIMENTOS 
1.1.0 OBRAS PRELIMINARES 
1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA und 1 
1.1.2 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA glb 3 
1.1.3 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1 
1.1.4 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 10 
1.1.5 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 4 
1.2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.2.1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO m3 24455.2 
1.2.2 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 80620.8282 
1.2.3 TERRAPLENES m3 29279.6 
1.3.0 SUB BASE Y BASE 
1.3.1 SUB BASE GRANULAR m3 15738.52 
1.3.2 BASE GRANULAR m3 18639.06 
1.4.0 PAVIMENTO ASFALTICO 
1.4.1 IMPRIMACION ASFALTICA m2 67320.8282 
1.4.2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m3 4712.457974 
1.4.3 ASFALTO DILUIDO MC-30 lt 84151.03525 
1.5.0 TRANSPORTE 
1.5.1 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR <= 1 KM M3K 34377.58 
1.5.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR > 1 KM M3K 189076.7 
1.5.3 TRANSPORTE AGREGADO FINO D <= 1 KM M3K 29279.6 
1.5.4 TRANSPORTE AGREGADO FINO D >= 1 KM M3K 161037.8 
1.5.5 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS A 
DME D<= 1 KM 
M3K 21520.576 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 
1.5.6 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS A 
DME PARA D> 1 KM 
M3K 293462.4 
1.5.7 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA <= 1 KM M3K 4712.457974 
1.5.8 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA > 1 KM M3K 25918.5 
3.0.0 MANEJO AMBIENTAL 
3.1.0 
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y/O 
CORRECTIVAS 
Glb 1 
HOJA DE METRADOS 
TESIS: Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 










Largo Ancho Alto 
1.0.0 PAVIMENTOS 
1.1.0 OBRAS PRELIMINARES 
1.1.1 CARTEL DE 
IDENTIFICACIÓN DE OBRA 
und 1 1 1 
1.1.2 CAMPAMENTO 
PROVISIONAL DE LA 
OBRA 
glb 3 3 3 
1.1.3 MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPOS 
glb 1 1 1 
1.1.4 TOPOGRAFIA Y 
GEOREFERENCIACION 
km 1 10 10 10 
1.1.5 MANTENIMIENTO DE 
TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 
mes 4 4 4 
1.2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.2.1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL 
SUELTO 
m3 24455.2 
1.2.2 PERFILADO Y COMPACTADO 
DE SUBRASANTE 
m2 80620.8282 
|1.2.3 TERRAPLENES m3 29279.6 
1.3.0 SUB BASE Y BASE 
1.3.1 
SUB BASE GRANULAR 
m3 15738.52 
1.3.2 BASE GRANULAR m3 18639.06 
1.4.0 PAVIMENTO ASFALTICO 
1.4.1 IMPRIMACION ASFALTICA m2 67320.8282 
1.4.2 PAVIMENTO DE 




ASFALTO DILUIDO MC-30 
lt 84151.0353 
1.5.0 TRANSPORTE 
1.5.1 TRANSPORTE MATERIAL 
GRANULAR <= 1 KM 
M3K 34377.58 
1.5.2 TRANSPORTE MATERIAL 
GRANULAR > 1 KM 
M3K 189076.7 
1.5.3 
TRANSPORTE AGREGADO FINO D 
<= 1 KM 
M3K 29279.6 





Largo Ancho Alto 
1.5.4 TRANSPORTE AGREGADO FINO D >= 
1 KM 
M3K 161037.8 
1.5.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCEDENTES Y ESCOMBROS A DME 
D<= 1 KM 
M3K 21520.576 
1.5.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCEDENTES Y ESCOMBROS A DME 
PARA D> 1 KM 
M3K 293462.4 
1.5.7 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA 
<= 1 KM 
M3K 4712.45797 
1.5.8 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA > 
1 KM 
M3K 25918.5 
3.0.0 MANEJO AMBIENTAL 
3.1.0 PROGRAMA DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y/O 
CORRECTIVAS 











METRADO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TESIS: Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 0+000- 
10+000 entre el caserío el Carrizo y el Almendro. Paimas-Ayabaca- Piura.2020 
        






















Ancho (m)  
Área (m²) 
0+000.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 7.93 0.00 
0+020.00 20.00 0.00 0.00 4.33 86.60 7.93 158.60 
0+040.00 20.00 0.00 0.00 5.25 105.00 7.93 158.60 
0+060.00 20.00 0.00 0.00 4.91 98.20 7.93 158.60 
0+080.00 20.00 0.00 0.00 5.43 108.60 7.93 158.60 
0+100.00 20.00 0.00 0.00 8.78 175.60 7.93 158.60 
0+120.00 20.00 0.00 0.00 9.05 181.00 7.93 158.60 
0+140.00 20.00 0.00 0.00 9.19 183.80 7.93 158.60 
0+160.00 20.00 0.00 0.00 8.73 174.60 7.93 158.60 
0+180.00 20.00 0.00 0.00 8.54 170.80 7.93 158.60 
0+200.00 20.00 0.00 0.00 8.64 172.80 7.93 158.60 
0+220.00 20.00 0.00 0.00 9.64 192.80 7.93 158.60 
0+240.00 20.00 0.00 0.00 9.82 196.40 7.93 158.60 
0+260.00 20.00 0.00 0.00 8.65 173.00 7.93 158.60 
0+280.00 20.00 0.00 0.00 7.90 158.00 7.93 158.60 
0+300.00 20.00 0.00 0.00 6.99 139.80 7.93 158.60 
0+320.00 20.00 0.00 0.00 4.37 87.40 7.93 158.60 
0+340.00 20.00 0.00 0.00 2.92 58.40 7.93 158.60 
0+360.00 20.00 0.00 0.00 4.81 96.20 7.93 158.60 
0+380.00 20.00 0.00 0.00 4.37 87.40 7.93 158.60 
0+400.00 20.00 0.00 0.00 3.99 79.80 7.93 158.60 
0+420.00 20.00 0.00 0.00 6.28 125.60 7.93 158.60 
0+440.00 20.00 0.00 0.00 6.36 127.20 7.93 158.60 
0+460.00 20.00 0.00 0.00 5.96 119.20 7.93 158.60 
0+480.00 20.00 0.00 0.00 4.79 95.80 7.93 158.60 
0+500.00 20.00 0.00 0.00 4.81 96.20 7.93 158.60 
0+520.00 20.00 0.00 0.00 5.93 118.60 7.93 158.60 
0+540.00 20.00 0.00 0.00 6.45 129.00 7.93 158.60 
0+560.00 20.00 0.00 0.00 6.95 139.00 7.93 158.60 
0+580.00 20.00 0.00 0.00 7.74 154.80 7.93 158.60 
0+600.00 20.00 0.00 0.00 5.93 118.60 7.93 158.60 
0+620.00 20.00 0.00 0.00 3.38 67.60 7.93 158.60 
0+640.00 20.00 0.14 2.80 2.31 46.20 7.93 158.60 
 
0+660.00 20.00 0.27 5.40 2.81 56.20 7.93 158.60 
0+680.00 20.00 0.08 1.60 3.47 69.40 7.93 158.60 
0+700.00 20.00 0.00 0.00 4.61 92.20 7.93 158.60 
0+720.00 20.00 0.00 0.00 6.26 125.20 7.93 158.60 
0+740.00 20.00 0.00 0.00 7.88 157.60 7.93 158.60 
0+760.00 20.00 0.00 0.00 7.56 151.20 7.93 158.60 
0+780.00 20.00 0.00 0.00 8.14 162.80 7.93 158.60 
0+800.00 20.00 0.00 0.00 9.75 195.00 7.93 158.60 

























0+840.00 20.00 0.00 0.00 14.34 286.80 7.93 158.60 
0+860.00 20.00 0.00 0.00 14.65 293.00 7.93 158.60 
0+880.00 20.00 0.00 0.00 13.37 267.40 7.93 158.60 
0+900.00 20.00 0.00 0.00 13.50 270.00 7.93 158.60 
0+920.00 20.00 0.00 0.00 12.92 258.40 7.93 158.60 
0+940.00 20.00 0.00 0.00 13.72 274.40 7.93 158.60 
0+960.00 20.00 0.00 0.00 14.54 290.80 7.93 158.60 
0+980.00 20.00 0.00 0.00 15.15 303.00 7.93 158.60 
1+000.00 20.00 0.00 0.00 15.49 309.80 7.93 158.60 
1+020.00 20.00 0.00 0.00 15.30 306.00 7.93 158.60 
1+040.00 20.00 0.00 0.00 14.69 293.80 7.93 158.60 
1+060.00 20.00 0.00 0.00 14.38 287.60 7.93 158.60 
1+080.00 20.00 0.00 0.00 13.36 267.20 7.93 158.60 
1+100.00 20.00 0.00 0.00 13.56 271.20 7.93 158.60 
1+120.00 20.00 0.00 0.00 14.14 282.80 7.93 158.60 
1+140.00 20.00 0.00 0.00 13.30 266.00 7.93 158.60 
1+160.00 20.00 0.00 0.00 13.56 271.20 7.93 158.60 
1+180.00 20.00 0.00 0.00 13.56 271.20 7.93 158.60 
1+200.00 20.00 0.00 0.00 12.31 246.20 7.93 158.60 
1+220.00 20.00 0.00 0.00 10.62 212.40 7.93 158.60 
1+240.00 20.00 0.00 0.00 7.93 158.60 7.93 158.60 
1+260.00 20.00 0.10 2.00 5.12 102.40 7.93 158.60 
1+280.00 20.00 0.15 3.00 5.37 107.40 7.93 158.60 
1+300.00 20.00 0.00 0.00 5.45 109.00 7.93 158.60 
1+320.00 20.00 0.00 0.00 4.13 82.60 7.93 158.60 
1+340.00 20.00 0.00 0.00 2.64 52.80 7.93 158.60 
1+360.00 20.00 0.00 0.00 1.40 28.00 7.93 158.60 
1+380.00 20.00 0.53 10.60 0.01 0.20 7.93 158.60 
1+400.00 20.00 2.42 48.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
1+420.00 20.00 4.02 80.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
1+440.00 20.00 6.75 135.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
 
1+460.00 20.00 3.89 77.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
1+480.00 20.00 1.98 39.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
1+500.00 20.00 0.20 4.00 0.08 1.60 7.93 158.60 
1+520.00 20.00 0.02 0.40 0.33 6.60 7.93 158.60 
1+540.00 20.00 0.65 13.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
1+560.00 20.00 0.53 10.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
1+580.00 20.00 0.07 1.40 0.36 7.20 7.93 158.60 
1+600.00 20.00 0.00 0.00 1.19 23.80 7.93 158.60 
1+620.00 20.00 0.00 0.00 2.04 40.80 7.93 158.60 
1+640.00 20.00 0.00 0.00 3.06 61.20 7.93 158.60 
1+660.00 20.00 0.00 0.00 4.53 90.60 7.93 158.60 
1+680.00 20.00 0.00 0.00 5.70 114.00 7.93 158.60 
1+700.00 20.00 0.00 0.00 6.20 124.00 7.93 158.60 
1+720.00 20.00 0.00 0.00 7.41 148.20 7.93 158.60 
1+740.00 20.00 0.00 0.00 7.78 155.60 7.93 158.60 
1+760.00 20.00 0.00 0.00 8.48 169.60 7.93 158.60 
1+780.00 20.00 0.00 0.00 8.34 166.80 7.93 158.60 
1+800.00 20.00 0.00 0.00 7.30 146.00 7.93 158.60 
1+820.00 20.00 0.00 0.00 6.26 125.20 7.93 158.60 

























1+860.00 20.00 0.00 0.00 4.28 85.60 7.93 158.60 
1+880.00 20.00 0.00 0.00 3.38 67.60 7.93 158.60 
1+900.00 20.00 0.82 16.40 2.22 44.40 7.93 158.60 
1+920.00 20.00 1.95 39.00 1.87 37.40 7.93 158.60 
1+940.00 20.00 0.95 19.00 2.25 45.00 7.93 158.60 
1+960.00 20.00 1.38 27.60 0.64 12.80 7.93 158.60 
1+980.00 20.00 2.48 49.60 0.69 13.80 7.93 158.60 
2+000.00 20.00 0.39 7.80 0.88 17.60 7.93 158.60 
2+020.00 20.00 0.03 0.60 1.16 23.20 7.93 158.60 
2+040.00 20.00 0.00 0.00 1.42 28.40 7.93 158.60 
2+060.00 20.00 0.00 0.00 1.93 38.60 7.93 158.60 
2+080.00 20.00 0.00 0.00 2.68 53.60 7.93 158.60 
2+100.00 20.00 0.00 0.00 3.28 65.60 7.93 158.60 
2+120.00 20.00 0.00 0.00 3.24 64.80 7.93 158.60 
2+140.00 20.00 0.00 0.00 3.25 65.00 7.93 158.60 
2+160.00 20.00 0.00 0.00 3.42 68.40 7.93 158.60 
2+180.00 20.00 0.00 0.00 3.65 73.00 7.93 158.60 
2+200.00 20.00 0.00 0.00 3.79 75.80 7.93 158.60 
2+220.00 20.00 0.00 0.00 3.36 67.20 7.93 158.60 
2+240.00 20.00 0.00 0.00 3.42 68.40 7.93 158.60 
 
2+260.00 20.00 0.00 0.00 3.28 65.60 7.93 158.60 
2+280.00 20.00 0.00 0.00 3.42 68.40 7.93 158.60 
2+300.00 20.00 0.00 0.00 3.53 70.60 7.93 158.60 
2+320.00 20.00 0.00 0.00 3.78 75.60 7.93 158.60 
2+340.00 20.00 0.00 0.00 3.68 73.60 7.93 158.60 
2+360.00 20.00 0.00 0.00 3.56 71.20 7.93 158.60 
2+380.00 20.00 0.00 0.00 3.37 67.40 7.93 158.60 
2+400.00 20.00 0.00 0.00 3.38 67.60 7.93 158.60 
2+420.00 20.00 0.00 0.00 3.61 72.20 7.93 158.60 
2+440.00 20.00 0.00 0.00 3.57 71.40 7.93 158.60 
2+460.00 20.00 0.00 0.00 3.62 72.40 7.93 158.60 
2+480.00 20.00 0.00 0.00 3.72 74.40 7.93 158.60 
2+500.00 20.00 0.00 0.00 3.76 75.20 7.93 158.60 
2+520.00 20.00 0.00 0.00 3.67 73.40 7.93 158.60 
2+540.00 20.00 0.00 0.00 3.58 71.60 7.93 158.60 
2+560.00 20.00 0.00 0.00 3.20 64.00 7.93 158.60 
2+580.00 20.00 0.00 0.00 2.89 57.80 7.93 158.60 
2+600.00 20.00 0.00 0.00 2.95 59.00 7.93 158.60 
2+620.00 20.00 0.00 0.00 2.87 57.40 7.93 158.60 
2+640.00 20.00 0.00 0.00 2.59 51.80 7.93 158.60 
2+660.00 20.00 0.00 0.00 2.38 47.60 7.93 158.60 
2+680.00 20.00 0.00 0.00 2.38 47.60 7.93 158.60 
2+700.00 20.00 0.00 0.00 2.20 44.00 7.93 158.60 
2+720.00 20.00 0.00 0.00 1.79 35.80 7.93 158.60 
2+740.00 20.00 0.00 0.00 1.41 28.20 7.93 158.60 
2+760.00 20.00 0.00 0.00 1.42 28.40 7.93 158.60 
2+780.00 20.00 0.00 0.00 1.24 24.80 7.93 158.60 
2+800.00 20.00 0.00 0.00 1.01 20.20 7.93 158.60 
2+820.00 20.00 0.01 0.20 0.44 8.80 7.93 158.60 
2+840.00 20.00 0.31 6.20 0.05 1.00 7.93 158.60 

























2+880.00 20.00 1.64 32.80 0.30 6.00 7.93 158.60 
2+900.00 20.00 2.13 42.60 0.65 13.00 7.93 158.60 
2+920.00 20.00 2.15 43.00 0.54 10.80 7.93 158.60 
2+940.00 20.00 1.55 31.00 0.10 2.00 7.93 158.60 
2+960.00 20.00 0.31 6.20 0.20 4.00 7.93 158.60 
2+980.00 20.00 0.99 19.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+000.00 20.00 2.99 59.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+020.00 20.00 3.14 62.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+040.00 20.00 2.74 54.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
 
3+060.00 20.00 2.57 51.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+080.00 20.00 2.79 55.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+100.00 20.00 3.10 62.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+120.00 20.00 4.49 89.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+140.00 20.00 4.38 87.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+160.00 20.00 3.38 67.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+180.00 20.00 3.67 73.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+200.00 20.00 5.39 107.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+220.00 20.00 5.81 116.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+240.00 20.00 6.24 124.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+260.00 20.00 6.09 121.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+280.00 20.00 6.05 121.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+300.00 20.00 5.77 115.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+320.00 20.00 5.14 102.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+340.00 20.00 3.72 74.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+360.00 20.00 5.10 102.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+380.00 20.00 3.80 76.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+400.00 20.00 3.26 65.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+420.00 20.00 2.98 59.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+440.00 20.00 3.40 68.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+460.00 20.00 3.00 60.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+480.00 20.00 2.13 42.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+500.00 20.00 3.93 78.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
3+520.00 20.00 1.48 29.60 0.02 0.40 7.93 158.60 
3+540.00 20.00 0.00 0.00 0.63 12.60 7.93 158.60 
3+560.00 20.00 0.01 0.20 0.37 7.40 7.93 158.60 
3+580.00 20.00 0.18 3.60 1.20 24.00 7.93 158.60 
3+600.00 20.00 0.05 1.00 1.86 37.20 7.93 158.60 
3+620.00 20.00 0.00 0.00 2.59 51.80 7.93 158.60 
3+640.00 20.00 0.00 0.00 2.82 56.40 7.93 158.60 
3+660.00 20.00 0.00 0.00 4.35 87.00 7.93 158.60 
3+680.00 20.00 0.00 0.00 4.64 92.80 7.93 158.60 
3+700.00 20.00 0.00 0.00 5.27 105.40 7.93 158.60 
3+720.00 20.00 0.00 0.00 5.79 115.80 7.93 158.60 
3+740.00 20.00 0.00 0.00 5.96 119.20 7.93 158.60 
3+760.00 20.00 0.00 0.00 6.24 124.80 7.93 158.60 
3+780.00 20.00 0.00 0.00 6.76 135.20 7.93 158.60 
3+800.00 20.00 0.00 0.00 7.20 144.00 7.93 158.60 
3+820.00 20.00 0.00 0.00 7.47 149.40 7.93 158.60 
3+840.00 20.00 0.00 0.00 7.70 154.00 7.93 158.60 
3+860.00 20.00 0.00 0.00 8.28 165.60 7.93 158.60 

























3+900.00 20.00 0.00 0.00 8.82 176.40 7.93 158.60 
3+920.00 20.00 0.00 0.00 7.47 149.40 7.93 158.60 
3+940.00 20.00 0.00 0.00 8.81 176.20 7.93 158.60 
3+960.00 20.00 0.00 0.00 8.58 171.60 7.93 158.60 
3+980.00 20.00 0.00 0.00 6.83 136.60 7.93 158.60 
4+000.00 20.00 0.00 0.00 5.09 101.80 7.93 158.60 
4+020.00 20.00 0.00 0.00 5.57 111.40 7.93 158.60 
4+040.00 20.00 0.00 0.00 7.18 143.60 7.93 158.60 
4+060.00 20.00 0.00 0.00 6.97 139.40 7.93 158.60 
4+080.00 20.00 0.00 0.00 7.08 141.60 7.93 158.60 
4+100.00 20.00 0.00 0.00 7.33 146.60 7.93 158.60 
4+120.00 20.00 0.00 0.00 6.69 133.80 7.93 158.60 
4+140.00 20.00 0.00 0.00 6.63 132.60 7.93 158.60 
4+160.00 20.00 0.00 0.00 6.17 123.40 7.93 158.60 
4+180.00 20.00 0.00 0.00 5.69 113.80 7.93 158.60 
4+200.00 20.00 0.00 0.00 6.43 128.60 7.93 158.60 
4+220.00 20.00 0.00 0.00 6.83 136.60 7.93 158.60 
4+240.00 20.00 0.00 0.00 7.28 145.60 7.93 158.60 
4+260.00 20.00 0.00 0.00 7.75 155.00 7.93 158.60 
4+280.00 20.00 0.00 0.00 8.04 160.80 7.93 158.60 
4+300.00 20.00 0.00 0.00 7.35 147.00 7.93 158.60 
4+320.00 20.00 0.00 0.00 7.18 143.60 7.93 158.60 
4+340.00 20.00 0.00 0.00 7.65 153.00 7.93 158.60 
4+360.00 20.00 0.00 0.00 7.56 151.20 7.93 158.60 
4+380.00 20.00 0.00 0.00 6.44 128.80 7.93 158.60 
4+400.00 20.00 0.00 0.00 5.49 109.80 7.93 158.60 
4+420.00 20.00 0.00 0.00 4.76 95.20 7.93 158.60 
4+440.00 20.00 0.00 0.00 4.74 94.80 7.93 158.60 
4+460.00 20.00 0.00 0.00 5.04 100.80 7.93 158.60 
4+480.00 20.00 0.00 0.00 6.20 124.00 7.93 158.60 
4+500.00 20.00 0.00 0.00 5.78 115.60 7.93 158.60 
4+520.00 20.00 0.00 0.00 5.10 102.00 7.93 158.60 
4+540.00 20.00 0.00 0.00 5.80 116.00 7.93 158.60 
4+560.00 20.00 0.00 0.00 6.29 125.80 7.93 158.60 
4+580.00 20.00 0.00 0.00 5.68 113.60 7.93 158.60 
4+600.00 20.00 0.00 0.00 6.01 120.20 7.93 158.60 
4+620.00 20.00 0.00 0.00 6.63 132.60 7.93 158.60 
4+640.00 20.00 0.00 0.00 5.60 112.00 7.93 158.60 
4+660.00 20.00 0.00 0.00 4.20 84.00 7.93 158.60 
4+680.00 20.00 0.00 0.00 2.67 53.40 7.93 158.60 
4+700.00 20.00 0.00 0.00 2.02 40.40 7.93 158.60 
 
4+720.00 20.00 0.00 0.00 3.44 68.80 7.93 158.60 
4+740.00 20.00 0.00 0.00 3.46 69.20 7.93 158.60 
4+760.00 20.00 0.00 0.00 3.56 71.20 7.93 158.60 
4+780.00 20.00 0.00 0.00 4.71 94.20 7.93 158.60 
4+800.00 20.00 0.00 0.00 4.58 91.60 7.93 158.60 
4+820.00 20.00 0.00 0.00 4.79 95.80 7.93 158.60 
4+840.00 20.00 0.00 0.00 5.36 107.20 7.93 158.60 
4+860.00 20.00 0.00 0.00 2.93 58.60 7.93 158.60 
4+880.00 20.00 0.00 0.00 1.81 36.20 7.93 158.60 


























4+920.00 20.00 0.00 0.00 2.76 55.20 7.93 158.60 
4+940.00 20.00 0.00 0.00 3.55 71.00 7.93 158.60 
4+960.00 20.00 0.00 0.00 4.28 85.60 7.93 158.60 
4+980.00 20.00 0.00 0.00 5.36 107.20 7.93 158.60 
5+000.00 20.00 0.00 0.00 4.05 81.00 7.93 158.60 
5+020.00 20.00 0.00 0.00 1.84 36.80 7.93 158.60 
5+040.00 20.00 0.00 0.00 4.07 81.40 7.93 158.60 
5+060.00 20.00 0.00 0.00 3.21 64.20 7.93 158.60 
5+080.00 20.00 0.00 0.00 1.83 36.60 7.93 158.60 
5+100.00 20.00 0.00 0.00 3.27 65.40 7.93 158.60 
5+120.00 20.00 0.00 0.00 2.14 42.80 7.93 158.60 
5+140.00 20.00 0.00 0.00 1.04 20.80 7.93 158.60 
5+160.00 20.00 0.00 0.00 2.34 46.80 7.93 158.60 
5+180.00 20.00 0.00 0.00 3.15 63.00 7.93 158.60 
5+200.00 20.00 0.00 0.00 4.73 94.60 7.93 158.60 
5+220.00 20.00 0.00 0.00 6.25 125.00 7.93 158.60 
5+240.00 20.00 0.00 0.00 6.54 130.80 7.93 158.60 
5+260.00 20.00 0.00 0.00 6.87 137.40 7.93 158.60 
5+280.00 20.00 0.00 0.00 5.92 118.40 7.93 158.60 
5+300.00 20.00 0.00 0.00 4.83 96.60 7.93 158.60 
5+320.00 20.00 0.00 0.00 4.92 98.40 7.93 158.60 
5+340.00 20.00 0.00 0.00 5.33 106.60 7.93 158.60 
5+360.00 20.00 0.00 0.00 5.21 104.20 7.93 158.60 
5+380.00 20.00 0.00 0.00 4.75 95.00 7.93 158.60 
5+400.00 20.00 0.00 0.00 4.66 93.20 7.93 158.60 
5+420.00 20.00 0.00 0.00 4.41 88.20 7.93 158.60 
5+440.00 20.00 0.00 0.00 4.09 81.80 7.93 158.60 
5+460.00 20.00 0.00 0.00 3.87 77.40 7.93 158.60 
5+480.00 20.00 0.00 0.00 3.02 60.40 7.93 158.60 
5+500.00 20.00 0.00 0.00 2.88 57.60 7.93 158.60 
 
5+520.00 20.00 0.00 0.00 3.63 72.60 7.93 158.60 
5+540.00 20.00 0.00 0.00 1.96 39.20 7.93 158.60 
5+560.00 20.00 0.00 0.00 1.73 34.60 7.93 158.60 
5+580.00 20.00 0.00 0.00 1.93 38.60 7.93 158.60 
5+600.00 20.00 0.00 0.00 2.27 45.40 7.93 158.60 
5+620.00 20.00 0.00 0.00 2.31 46.20 7.93 158.60 
5+640.00 20.00 0.00 0.00 2.73 54.60 7.93 158.60 
5+660.00 20.00 0.00 0.00 3.06 61.20 7.93 158.60 
5+680.00 20.00 0.00 0.00 3.43 68.60 7.93 158.60 
5+700.00 20.00 0.00 0.00 3.65 73.00 7.93 158.60 
5+720.00 20.00 0.00 0.00 3.75 75.00 7.93 158.60 
5+740.00 20.00 0.00 0.00 3.48 69.60 7.93 158.60 
5+760.00 20.00 0.00 0.00 3.45 69.00 7.93 158.60 
5+780.00 20.00 0.00 0.00 3.53 70.60 7.93 158.60 
5+800.00 20.00 0.00 0.00 3.58 71.60 7.93 158.60 
5+820.00 20.00 0.00 0.00 3.50 70.00 7.93 158.60 
5+840.00 20.00 0.00 0.00 2.89 57.80 7.93 158.60 
5+860.00 20.00 0.11 2.20 0.40 8.00 7.93 158.60 
5+880.00 20.00 0.50 10.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
5+900.00 20.00 0.45 9.00 0.00 0.00 7.93 158.60 

























5+940.00 20.00 0.16 3.20 1.11 22.20 7.93 158.60 
5+960.00 20.00 0.21 4.20 1.88 37.60 7.93 158.60 
5+980.00 20.00 0.82 16.40 1.24 24.80 7.93 158.60 
6+000.00 20.00 1.83 36.60 0.63 12.60 7.93 158.60 
6+020.00 20.00 2.97 59.40 0.23 4.60 7.93 158.60 
6+040.00 20.00 4.20 84.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+060.00 20.00 5.15 103.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+080.00 20.00 2.97 59.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+100.00 20.00 3.46 69.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+120.00 20.00 4.53 90.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+140.00 20.00 5.19 103.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+160.00 20.00 5.65 113.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+180.00 20.00 6.72 134.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+200.00 20.00 6.51 130.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+220.00 20.00 6.82 136.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+240.00 20.00 7.20 144.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+260.00 20.00 8.80 176.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+280.00 20.00 9.27 185.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+300.00 20.00 9.90 198.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
 
6+320.00 20.00 9.51 190.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+340.00 20.00 9.42 188.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+360.00 20.00 10.38 207.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+380.00 20.00 10.99 219.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+400.00 20.00 11.72 234.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+420.00 20.00 12.86 257.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+440.00 20.00 15.45 309.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+460.00 20.00 19.65 393.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+480.00 20.00 22.55 451.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+500.00 20.00 23.22 464.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+520.00 20.00 22.60 452.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+540.00 20.00 23.19 463.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+560.00 20.00 23.97 479.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+580.00 20.00 22.45 449.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+600.00 20.00 17.29 345.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+620.00 20.00 10.83 216.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+640.00 20.00 8.16 163.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+660.00 20.00 6.64 132.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+680.00 20.00 6.37 127.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+700.00 20.00 4.64 92.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+720.00 20.00 4.24 84.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
6+740.00 20.00 1.98 39.60 0.04 0.80 7.93 158.60 
6+760.00 20.00 0.12 2.40 1.39 27.80 7.93 158.60 
6+780.00 20.00 0.12 2.40 1.44 28.80 7.93 158.60 
6+800.00 20.00 0.00 0.00 4.20 84.00 7.93 158.60 
6+820.00 20.00 0.00 0.00 6.03 120.60 7.93 158.60 
6+840.00 20.00 0.00 0.00 9.85 197.00 7.93 158.60 
6+860.00 20.00 0.00 0.00 8.81 176.20 7.93 158.60 
6+880.00 20.00 0.00 0.00 5.86 117.20 7.93 158.60 
6+900.00 20.00 0.00 0.00 5.75 115.00 7.93 158.60 
6+920.00 20.00 0.00 0.00 6.82 136.40 7.93 158.60 

























6+960.00 20.00 0.00 0.00 7.62 152.40 7.93 158.60 
6+980.00 20.00 0.00 0.00 2.82 56.40 7.93 158.60 
7+000.00 20.00 0.00 0.00 1.66 33.20 7.93 158.60 
7+020.00 20.00 0.00 0.00 1.30 26.00 7.93 158.60 
7+040.00 20.00 0.62 12.40 0.23 4.60 7.93 158.60 
7+060.00 20.00 5.05 101.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+080.00 20.00 7.75 155.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+100.00 20.00 1.41 28.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
 
7+120.00 20.00 2.23 44.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+140.00 20.00 2.45 49.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+160.00 20.00 3.46 69.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+180.00 20.00 4.41 88.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+200.00 20.00 2.41 48.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+220.00 20.00 3.17 63.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+240.00 20.00 3.59 71.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+260.00 20.00 3.28 65.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+280.00 20.00 3.20 64.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+300.00 20.00 4.14 82.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+320.00 20.00 5.19 103.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+340.00 20.00 5.75 115.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+360.00 20.00 6.55 131.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+380.00 20.00 6.99 139.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+400.00 20.00 6.34 126.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+420.00 20.00 5.74 114.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+440.00 20.00 5.57 111.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+460.00 20.00 5.39 107.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+480.00 20.00 4.51 90.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+500.00 20.00 3.64 72.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+520.00 20.00 1.88 37.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+540.00 20.00 0.73 14.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+560.00 20.00 0.53 10.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
7+580.00 20.00 0.18 3.60 0.17 3.40 7.93 158.60 
7+600.00 20.00 0.11 2.20 0.69 13.80 7.93 158.60 
7+620.00 20.00 0.00 0.00 1.26 25.20 7.93 158.60 
7+640.00 20.00 0.00 0.00 1.75 35.00 7.93 158.60 
7+660.00 20.00 0.00 0.00 1.80 36.00 7.93 158.60 
7+680.00 20.00 0.00 0.00 2.04 40.80 7.93 158.60 
7+700.00 20.00 0.00 0.00 2.67 53.40 7.93 158.60 
7+720.00 20.00 0.00 0.00 3.32 66.40 7.93 158.60 
7+740.00 20.00 0.00 0.00 2.92 58.40 7.93 158.60 
7+760.00 20.00 0.00 0.00 3.30 66.00 7.93 158.60 
7+780.00 20.00 0.00 0.00 4.16 83.20 7.93 158.60 
7+800.00 20.00 0.00 0.00 3.16 63.20 7.93 158.60 
7+820.00 20.00 0.00 0.00 2.77 55.40 7.93 158.60 
7+840.00 20.00 0.00 0.00 3.01 60.20 7.93 158.60 
7+860.00 20.00 0.00 0.00 2.69 53.80 7.93 158.60 
7+880.00 20.00 0.00 0.00 2.34 46.80 7.93 158.60 
7+900.00 20.00 0.00 0.00 1.99 39.80 7.93 158.60 
7+920.00 20.00 0.00 0.00 1.48 29.60 7.93 158.60 
7+940.00 20.00 0.00 0.00 0.93 18.60 7.93 158.60 

























7+980.00 20.00 0.05 1.00 0.20 4.00 7.93 158.60 
8+000.00 20.00 0.22 4.40 0.03 0.60 7.93 158.60 
8+020.00 20.00 0.43 8.60 0.02 0.40 7.93 158.60 
8+040.00 20.00 0.20 4.00 0.54 10.80 7.93 158.60 
8+060.00 20.00 0.03 0.60 2.21 44.20 7.93 158.60 
8+080.00 20.00 0.12 2.40 1.37 27.40 7.93 158.60 
8+100.00 20.00 0.50 10.00 0.58 11.60 7.93 158.60 
8+120.00 20.00 1.43 28.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+140.00 20.00 1.92 38.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+160.00 20.00 3.85 77.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+180.00 20.00 4.25 85.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+200.00 20.00 5.19 103.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+220.00 20.00 4.63 92.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+240.00 20.00 3.72 74.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+260.00 20.00 2.89 57.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+280.00 20.00 2.62 52.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+300.00 20.00 3.01 60.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+320.00 20.00 3.14 62.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+340.00 20.00 3.22 64.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+360.00 20.00 3.21 64.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+380.00 20.00 4.02 80.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+400.00 20.00 4.10 82.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+420.00 20.00 3.96 79.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+440.00 20.00 5.12 102.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+460.00 20.00 4.12 82.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+480.00 20.00 3.31 66.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+500.00 20.00 5.57 111.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+520.00 20.00 6.95 139.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+540.00 20.00 7.67 153.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+560.00 20.00 5.68 113.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+580.00 20.00 3.15 63.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+600.00 20.00 2.73 54.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+620.00 20.00 2.28 45.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+640.00 20.00 2.19 43.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+660.00 20.00 2.97 59.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+680.00 20.00 3.52 70.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+700.00 20.00 4.85 97.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+720.00 20.00 4.67 93.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+740.00 20.00 3.21 64.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+760.00 20.00 1.95 39.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+780.00 20.00 2.13 42.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
 
8+800.00 20.00 2.56 51.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+820.00 20.00 3.95 79.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+840.00 20.00 2.99 59.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+860.00 20.00 2.11 42.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+880.00 20.00 0.78 15.60 0.02 0.40 7.93 158.60 
8+900.00 20.00 0.26 5.20 0.19 3.80 7.93 158.60 
8+920.00 20.00 0.92 18.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+940.00 20.00 2.11 42.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
8+960.00 20.00 2.18 43.60 0.00 0.00 7.93 158.60 




























9+000.00 20.00 3.77 75.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+020.00 20.00 3.85 77.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+040.00 20.00 5.12 102.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+060.00 20.00 4.34 86.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+080.00 20.00 4.93 98.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+100.00 20.00 5.74 114.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+120.00 20.00 6.46 129.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+140.00 20.00 8.22 164.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+160.00 20.00 10.21 204.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+180.00 20.00 12.74 254.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+200.00 20.00 13.48 269.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+220.00 20.00 10.42 208.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+240.00 20.00 11.19 223.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+260.00 20.00 11.08 221.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+280.00 20.00 14.86 297.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+300.00 20.00 16.69 333.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+320.00 20.00 14.11 282.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+340.00 20.00 12.24 244.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+360.00 20.00 15.83 316.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+380.00 20.00 12.87 257.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+400.00 20.00 11.35 227.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+420.00 20.00 10.58 211.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+440.00 20.00 12.01 240.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+460.00 20.00 12.64 252.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+480.00 20.00 13.58 271.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+500.00 20.00 12.55 251.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+520.00 20.00 13.48 269.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+540.00 20.00 14.13 282.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+560.00 20.00 16.94 338.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
 
9+580.00 20.00 14.38 287.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+600.00 20.00 12.71 254.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+620.00 20.00 11.39 227.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+640.00 20.00 10.37 207.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+660.00 20.00 9.58 191.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+680.00 20.00 8.91 178.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+700.00 20.00 7.65 153.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+720.00 20.00 6.39 127.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+740.00 20.00 5.56 111.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+760.00 20.00 4.52 90.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+780.00 20.00 3.59 71.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+800.00 20.00 3.06 61.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+820.00 20.00 2.66 53.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+840.00 20.00 2.68 53.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+860.00 20.00 2.68 53.60 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+880.00 20.00 2.31 46.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+900.00 20.00 1.27 25.40 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+920.00 20.00 0.96 19.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+940.00 20.00 0.75 15.00 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+960.00 20.00 0.71 14.20 0.00 0.00 7.93 158.60 
9+980.00 20.00 0.59 11.80 0.00 0.00 7.93 158.60 
























 24,455.20  29,279.60  79,300.00 
- EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO    = 24455.200 m³ 
-   TERRAPLENES = 29279.600 m³ - * 
- AREA DE SOBREANCHOS = 





METRADO DE BASE Y SUB-BASE 
 
 
TESIS: Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 0+000- 



















0+000.00 0.00 1.0564 0 1.3206 0.00 
0+020.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+040.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+060.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+080.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+100.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+120.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+140.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+160.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+180.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+200.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+220.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+240.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+260.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+280.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+300.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+320.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+340.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+360.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+380.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+400.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+420.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+440.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+460.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+480.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+500.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+520.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+540.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+560.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+580.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+600.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+620.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+640.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
 
0+660.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+680.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+700.00 20.00 1.0564 21.128 1.3206 26.41 
0+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















0+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
0+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
1+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















1+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
1+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
2+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















2+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
2+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
3+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















3+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
3+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
3+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















4+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
4+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
5+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















5+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
5+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
6+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















6+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
6+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
7+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















7+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
7+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
8+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















8+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
 
8+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
8+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+020.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+040.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+060.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+080.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+100.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+120.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+140.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+160.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+180.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+200.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+220.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+240.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+260.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+280.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+300.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+320.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+340.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+360.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+380.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+400.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+420.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+440.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+460.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+480.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+500.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+520.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+540.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+560.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+580.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+600.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+620.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+640.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+660.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+680.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+700.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+720.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+740.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+760.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+780.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+800.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 

















9+820.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+840.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+860.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+880.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+900.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+920.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+940.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+960.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
9+980.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
10+000.00 20.00 1.6128 32.256 1.9048 38.10 
      
      
 15738.52  18,639.06 
VOLUMEN DE SUB-BASE = 15738.520 m³ VOLUMEN 
DE BASE = 18639.060 m³ 
 
METRADO DE PAVIMENTO 
TESIS: Diseño de Infraestructura Vial para mejorar la Serviciabilidad Vehicular tramo km 0+000- 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
0+000.00 0.00 6.60 6.60 0.00 
0+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
0+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
0+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
0+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
1+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
1+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
1+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
2+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
2+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
2+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
3+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
3+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
3+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
3+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 










AT = T 
ÁREA 
(m²) 
4+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
4+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
5+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
5+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
5+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
6+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
6+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
6+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
7+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
7+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
7+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
7+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+400.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
8+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
 
8+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
8+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+020.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+040.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+060.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+080.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+100.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+120.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+140.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+160.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+180.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+200.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+220.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+240.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+260.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+280.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+300.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+320.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+340.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+360.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+380.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
9+420.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+440.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+460.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+480.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+500.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+520.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+540.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+560.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+580.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+600.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+620.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+640.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+660.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+680.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+700.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+720.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+740.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+760.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+780.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+800.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+820.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+840.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+860.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+880.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+900.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+920.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+940.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+960.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
9+980.00 20.00 6.60 6.60 132.00 
10+000.00 20.00 6.60 6.60 132.00 









AT = T 
ÁREA 
(m²) 
ÁREA DE PAVIMENTO 
ÁREA DE SOBREANCHOS 
= 66000.00 m² 
= 1320.83 m² 
ÁREA TOTAL PARA APLICACIÓN DE ASFALTO = 67320.83 m² 
 
IMPRIMACION ASFALTICA 
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 










TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR: 
 
Nombre de la cantera : "CANTERA PAIMAS" 
Distancia : 1.00 km 
Distancia de acceso : 0.50 km 
 CANTERA "CANTERA PAIMAS" 




















ACCESO (km) = 0.50 km  









 D ≤ 1 km D > 1 km 
0+000.00 10+000.00 10000.00 5.00 34377.58 6.50 100% 34377.58 223454.27 34377.58 189076.7 
TRANSPORTE DE MATERIAL FINO: 
 
Nombre de la cantera : "CANTERA PAIMAS" 
Distancia : 1.00 km 
Distancia de acceso : 0.50 km 
 CANTERA "CANTERA PAIMAS" 
UBICACIÓN  UBICACIÓN (km) = 1.00 km  
 




















ACCESO (km) = 0.50 km 








 D ≤ 1 km D > 1 km 
0+000.00 10+000.00 10000.00 5.00 29279.6 6.50 100% 29279.6 190317.4 29279.6 161037.8 





TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS: 
 
Nombre : "Botadero" 
Distancia : 2.50 km 






UBICACIÓN (km) = 2.50 km  






























D ≤ 1 km D > 1 km 
0+000.00 10+000.00 10000.00 5.00 24455.2 13.00 100% 24455.2 317917.6 21520.576 293462.4 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA: 
Nombre de la cantera : "CANTERA PAIMAS" 
Distancia : 1.00 km 
Distancia de acceso : 0.50 km 
 CANTERA "CANTERA PAIMAS" 




















ACCESO (km) = 0.50 km  






 D ≤ 1 km D > 1 km 
0+000.00 10+000.00 10000.00 5.00 4712.457974 6.50 100% 4712.457974 30630.97683 4712.457974 25918.5 
PRESUPUESTO: MANEJO 
AMBIENTAL 




1.0.0 PROGRAMA DE MEDIDAS 




1.1.0 SUB PROGRAMA DE RESIDUOS 
SOLIDOS Y EFLUENTES 
S/ 
27,500.00 
















1.1.5 Servicio de Transporte de Residuos 
Solidos 












1.2.0 SUB PROGRAMA DE CONTROL DE 
POLVOS Y EMISORES 
S/ 
5,750.00 













ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD TIEMPO COSTO PARCIAL 
1.00 PERSONAL DE INGENIERÍA S/ 381,600.00 
1.01 Ing. Residente de Obra mes 2 4 S/ 
10,000.00 
S/ 80,000.00 
1.02 Especialista de Suelos y Pavimentos mes 2 4 S/ 8,000.00 S/ 64,000.00 
1.04 Especialista Ambiental mes 1 4 S/ 5,000.00 S/ 20,000.00 
1.06 Ing. Asistente de Residente de Obra mes 2 4 S/ 5,000.00 S/ 40,000.00 
1.07 Jefe de Oficina Técnica mes 1 4 S/ 4,000.00 S/ 16,000.00 
1.08 Responsable de Seguridad en Obra mes 1 4 S/ 4,000.00 S/ 16,000.00 
1.09 Maestro Capataz General mes 2 4 S/ 3,500.00 S/ 28,000.00 
1.10 Dibujante de AutoCAD mes 2 4 S/ 3,000.00 S/ 24,000.00 
1.11 Topógrafo mes 3 4 S/ 3,000.00 S/ 36,000.00 
1.13 Ayudante de Topografía mes 4 4 S/ 1,800.00 S/ 28,800.00 
1.15 Señaleros mes 6 4 S/ 1,200.00 S/ 28,800.00 
2.00 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN S/ 89,200.00 
2.01 Administrador de Obra mes 1 4 S/ 4,000.00 S/ 16,000.00 
2.02 Contador mes 0.25 4 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 
2.03 Encargado de Personal mes 1 4 S/ 2,500.00 S/ 10,000.00 
2.04 Encargado de Almacén mes 2 4 S/ 2,500.00 S/ 20,000.00 
2.05 Secretaria mes 1 4 S/ 1,800.00 S/ 7,200.00 
2.07 Guardianes mes 4 4 S/ 2,000.00 S/ 32,000.00 
3.00 ENSAYOS Y EQUIPOS NO INCLUIDOS S/ 124,200.00 
3.01 Ensayos de Suelos mes 2 4 S/ 3,500.00 S/ 28,000.00 
3.03 Ensayos de Asfalto mes 2 4 S/ 3,500.00 S/ 28,000.00 
3.04 Computadora mes 3 4 S/ 1,000.00 S/ 12,000.00 
3.05 Impresora mes 3 4 S/ 350.00 S/ 4,200.00 
3.07 Estación Total (incl. Prismas) mes 2 4 S/ 3,500.00 S/ 28,000.00 
3.08 Nivel Topográfico mes 4 4 S/ 1,500.00 S/ 24,000.00 
3.00 ALQUILER DE VEHÍCULOS S/ 124,000.00 
3.01 Camioneta 4x4 mes 3 4 S/ 8,500.00 S/ 102,000.00 
3.02 Camión Baranda 3 Tn mes 1 4 S/ 5,500.00 S/ 22,000.00 
4.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS S/ 2,240.00 
4.02 Pizarra Acrílica und 4 S/ 60.00 S/ 240.00 
4.03 Útiles de Oficina est 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 
TOTAL GASTOS VARIABLES = S/ 721,240.00 
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
GASTOS FIJOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO PARCIAL 
1.00 ALQUILER DE OFICINAS Y ALMACEN S/ 14,000.00 
1.01 Alquiler de Oficina mes 4 S/ 1,500.00 S/ 6,000.00 
1.02 Alquiler de almacén mes 4 S/ 2,000.00 S/ 8,000.00 
2.00 EQUIPAMIENTO S/ 3,800.00 
2.01 Oficinas glb 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 
2.02 Almacenes glb 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 
3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 14,250.00 
3.01 Gastos de licitación est 1 S/ 7,500.00 S/ 7,500.00 
3.02 Gastos legales (notariales) est 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
3.03 Cartel informativo und 1 S/ 1,750.00 S/ 1,750.00 
3.04 Gastos Varios (fotocopias, etc.) est 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
4.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA S/ 26,150.00 
4.01 Ingeniero Residente mes 1 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 
4.02 Contador mes 1 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 
4.03 Secretaria mes 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 
4.04 Dibujante en AutoCAD mes 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
4.06 Fotocopias Documentos est 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
4.07 Empastado, anillados est 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 
4.08 Comunicaciones est 1 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 
4.09 Movilización y Coordinaciones est 1 S/ 1,600.00 S/ 1,600.00 
4.10 Útiles de Oficina est 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
TOTAL GASTOS FIJOS = S/ 58,200.00 
- COSTO DIRECTO DEL PROYECTO = S/ 10,130,621.17
- GASTOS GENERALES VARIABLES = S/ 721,240.00
- GASTOS GENERALES FIJOS = S/ 58,200.00 
============== 
- TOTAL GASTOS GENERALES = S/ 779,440.00 
- % GASTOS GENERALES = 7.69% 
GASTOS VARIABLES 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD TIEMPO COSTO PARCIAL 
1.00 PERSONAL PROFESIONAL S/ 185,600.00 
1.01 Ingeniero Civil (Jefe de Supervisión) mes 1 4 S/ 12,000.00 S/ 48,000.00 
1.02 Especialista de Suelos y Pavimentos mes 1 4 S/ 8,000.00 S/ 32,000.00 
1.04 Especialista Ambiental mes 1 4 S/ 6,000.00 S/ 24,000.00 
1.05 Especialista en Trazo y Topografía mes 2 4 S/ 5,100.00 S/ 40,800.00 
1.06 Ing. Asistente de Supervisor mes 2 4 S/ 5,100.00 S/ 40,800.00 
2.00 PERSONAL TÉCNICO S/ 72,000.00 
2.01 Topógrafo mes 2 4 S/ 3,000.00 S/ 24,000.00 
2.02 Técnico en Suelos y Pavimentos mes 1 4 S/ 3,000.00 S/ 12,000.00 
2.03 Nivelador mes 2 4 S/ 2,500.00 S/ 20,000.00 
2.04 Ayudante de Topografía mes 2 4 S/ 2,000.00 S/ 16,000.00 
3.00 PERSONAL ADMINISTRATICO Y APOYO S/ 100,800.00 
3.01 Secretaria mes 1 4 S/ 1,800.00 S/ 7,200.00 
3.02 Chofer mes 1 4 S/ 2,000.00 S/ 8,000.00 
3.03 Guardián mes 1 4 S/ 2,000.00 S/ 8,000.00 
3.04 Controlador mes 3 4 S/ 1,800.00 S/ 21,600.00 
3.05 Asistente Técnico mes 3 4 S/ 1,800.00 S/ 21,600.00 
3.06 Ayudante de Laboratorio mes 2 4 S/ 1,800.00 S/ 14,400.00 
3.07 Dibujante en AutoCAD mes 2 4 S/ 2,500.00 S/ 20,000.00 
4.00 ALQUILER DE LOCALES Y EQUIPOS S/ 102,400.00 
4.01 Camioneta 4x4 mes 2 4 S/ 8,500.00 S/ 68,000.00 
4.02 Equipos de Topografía mes 3 4 S/ 2,500.00 S/ 30,000.00 
4.03 Servicios de Comunicación mes 1 4 S/ 100.00 S/ 400.00 
4.04 Alquiler de Local de Oficina mes 1 4 S/ 1,000.00 S/ 4,000.00 
5.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS S/ 5,240.00 
5.01 Pizarra Acrílica und 4 S/ 60.00 S/ 240.00 
5.02 Útiles de Oficina glb 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
5.03 Ploteo de Planos glb 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
5.04 Anillados, empastados, etc. glb 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 
TOTAL GASTOS VARIABLES = S/ 466,040.00 
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 
GASTOS FIJOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO PARCIAL 
1.00 EQUIPOS S/ 17,100.00 
1.01 Equipos de Comunicación und 12 S/ 350.00 S/ 4,200.00 
1.02 Equipos de Cómputo e Impresión und 3 S/ 2,500.00 S/ 7,500.00 
1.03 Implementos de Seguridad und 14 S/ 350.00 S/ 4,900.00 
1.04 Cuaderno de Obra y Legalización und 1 S/ 500.00 S/ 500.00 
2.00 EQUIPAMIENTO DE OFICINA S/ 5,700.00 
2.01 Impresora A4 glb 2 S/ 750.00 S/ 1,500.00 
2.02 Impresora A3 glb 2 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 
2.02 Escritorios glb 4 S/ 350.00 S/ 1,400.00 
2.02 Sillas glb 8 S/ 100.00 S/ 800.00 
4.00 LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN S/ 11,450.00 
4.01 Gastos de Presentación de Documentos glb 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
4.02 Gastos Notariales glb 1 S/ 750.00 S/ 750.00 
4.03 Gastos de Elaboración de Propuesta glb 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 
4.04 Gastos de Estudio y Programación glb 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 
4.10 Gastos de Entrega de Obra glb 1 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 
TOTAL GASTOS FIJOS = S/ 34,250.00 
- GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES 






- SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN = S/ 500,290.00 
- IGV (18.00) = S/ 90,052.20 
- TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN = S/ 590,342.20 
- VALOR REFERENCIAL = S/ 13,819,221.49 
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